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ɋɬɟɩɟɧɶ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɪɨɫɬɚ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɨ ɢ ɨɬ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟɦ ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɨɜ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ 
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɨɫɢɬ ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɣ ɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɧɨɪɦɵ 
ɡɞɟɫɶ ɱɚɫɬɨ ɞɭɛɥɢɪɭɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɧɟ ɫɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ; 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɱɟɬɤɚɹ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ 
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɢɞɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ: ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ. ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚɜɨɜɭɸ 
ɧɟɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɉɫɨɛɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ 
ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ «Ɉɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ 
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»1 - 
ɡɚɤɨɧ, ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɩɵɬɚɥɨɫɶ ɜ ɠɟɫɬɤɨɣ ɮɨɪɦɟ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ 
                                                          
1
 ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 2005. № 1. ɑ. 1. ɋɬ. 40. 
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ɤɜɚɪɬɢɪ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɡɚ 13 ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɥɟɬ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ 
ɟɝɨ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɜ ɧɟɝɨ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ 
(21-ɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ), ɧɟ ɛɵɥɢ ɫɨɡɞɚɧɵ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɧɢ ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɚɧɧɨɣ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɨɣ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɠɢɥɹ ɤ 2020 ɝɨɞɭ, ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ 
ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨɛ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɚɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɞɥɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.  
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɡɚɳɢɬɵ ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɧɨɪɦɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ Ɋɨɫɫɢɢ, 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɨɪɦ. 
ɐɟɥɶɸ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɬɟɨɪɢɢ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɩɨɢɫɤ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɚɤɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸ ɷɬɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ: 
1) ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɢɫɬɨɪɢɸ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɮɟɪɵ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ; 
2) ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ; 
3) ɞɚɬɶ ɨɛɳɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɚɤ ɱɚɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ; 
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4) ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɞɨɥɟɜɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ; 
5) ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɳɢɬɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɩɪɚɜ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
6) ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɮɟɪɵ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɞɥɹ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɧɚɭɱɧɵɟ ɬɪɭɞɵ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɩɪɚɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ-ɩɪɚɜɨɜɟɞɨɜ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ. ȼ ɯɨɞɟ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɞɨɥɟɜɨɝɨ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɛɵɥɢ ɢɡɭɱɟɧɵ ɬɪɭɞɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ: ɋ.Ɋ. Ʌɟɛɟɞɟɜɚ, Ɋ.ɋ. Ȼɟɜɡɟɧɤɨ, Ɉ.Ƚ. ȿɪɲɨɜ, 
ȿ. Ⱦɢɪɤɨɜɚ, ɉ. ɏɥɟɛɧɢɤɨɜ, Ƚ.Ɏ. Ɋɭɱɤɢɧɚ, Ⱥ.Ƚ. Ƚɪɢɝɨɪɹɧ, ȼ.ȼ. ɒɚɪɚɩɨɜɚ, 
Ⱥ. ɋɭɯɚɪɟɧɤɨ, Ʉɭɡɧɟɰɨɜ, ɋ.ȼ. Ʉɨɧɞɪɚɬɶɟɜ ɂ.ȼ., ɂ.Ɂ. Ɏɚɪɯɭɬɞɢɧɨɜ, 
Ⱥ.ȼ. Ȼɟɥɢɰɤɚɹ, ɇ.ȼ. Ʉɭɪɵɫɶ, Ɉ.Ɇ. Ⱥɧɬɢɩɨɜɚ, ȼ.ɇ. Ʌɢɫɢɰɚ.   
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ, ɤɚɤ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ 
ɦɟɬɨɞɵ ɩɨɡɧɚɧɢɹ – ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ, ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ, ɬɚɤ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɧɚɭɤɢ – ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ, ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ 
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ 
ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ1, Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ2, Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝ. № 214-ɎɁ «Ɉɛ ɭɱɚɫɬɢɢ 
ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
                                                          
1
 Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɑɚɫɬɶ ɩɟɪɜɚɹ) ɨɬ 30 ɧɨɹɛɪɹ 1994 ɝ. // 
ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 1994. № 32. ɋɬ. 3301; Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ 
ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɑɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ) ɨɬ 26 ɹɧɜɚɪɹ 1996 ɝ. № 14–ɎɁ // ɋɨɛɪɚɧɢɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 1996. № 5. ɋɬ. 410. 
2
 ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 2005. № 1. ɑ. 1. ɋɬ. 16. 
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ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 25 ɮɟɜɪɚɥɹ 1999 ɝ. № 39-ɎɁ 
«Ɉɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɜ ɮɨɪɦɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ»1, Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 13 
ɢɸɥɹ 2015 ɝ. № 218-ɎɁ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ»2. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɥɟɧɭɦɚ ȼɵɫɲɟɝɨ 
Ⱥɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ ɋɭɞɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɞɚɥɟɟ ɬɚɤɠɟ – ȼȺɋ ɊɎ) ɨɬ 11 
ɢɸɥɹ 2011 ɝ. № 54 «Ɉ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɫɩɨɪɨɜ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ 
ɢɡ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɭɞɟɬ ɫɨɡɞɚɧɚ ɢɥɢ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɚ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ»3 ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
ɇɚɭɱɧɚɹ ɧɨɜɢɡɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, 
ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɧɚɭɱɧɭɸ ɧɨɜɢɡɧɭ, 
ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: 
1) ɤɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɸ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɚɤɬɚ ɧɨɪɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ ɤɚɤ ɨɛɳɟɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɫɪɟɞɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɢ ɬɟɦ 
ɫɚɦɵɦ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; 
2) ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɢ, ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ 
ɜɥɨɠɟɧɢɹ», ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɬ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɢ ɥɶɝɨɬ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ, 
ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɛɭɞɭɳɢɦɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ; 
                                                          
1
 ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 1999. № 9. ɋɬ. 1096. 
2
 ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 2015. № 29. ɑ. 1. ɋɬ. 4344. 
3
 ȼɟɫɬɧɢɤ ȼȺɋ ɊɎ. 2011. № 9. 
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3) ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɮɟɪɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɯ ɢɡ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ, ɩɨɦɢɦɨ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɟɹɫɧɨɫɬɟɣ, ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɧɟ 
ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ ɟɝɨ ɫɬɨɪɨɧ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɞɜɭɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ: 
ɚ) ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɡɚɥɨɝɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɦ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ; 
ɛ) ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ (ɛɵɜɲɢɣ «ɞɨɥɶɳɢɤ») ɧɟ ɫɥɚɛɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɜɟɫɬɨɪ. 
Ɇɚɝɢɫɬɟɪɫɤɚɹ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, 







ȽɅȺȼȺ 1. ɂɋɌɈɊɂə ɂ ɋɈȼɊȿɆȿɇɇɈȿ ɋɈɋɌɈəɇɂȿ ɉɊȺȼɈȼɈȽɈ 
ɊȿȽɍɅɂɊɈȼȺɇɂə ɋɎȿɊɕ ɂɇȼȿɋɌɂɊɈȼȺɇɂə ȼ 
ɇȿȾȼɂɀɂɆɈɋɌɖ 
 
1.1 ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɮɟɪɵ 
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ 
 
ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɤɚɤ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɦɨɝɨ ɜ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (ɤɚɩɢɬɚɥ), ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɩɨɫɨɛɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ɇɚ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ 
ɤɭɩɰɵ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɢ ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɵɯ ɞɟɹɬɟɥɟɣ 
(ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ), ɩɨɡɠɟ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ, ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɟɳɟ ɪɢɦɫɤɨɦɭ 
ɩɪɚɜɭ. Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɱɥɟɧɨɜ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ ɧɟɫ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩɨ ɟɝɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ, ɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪ ɧɟ ɦɨɝ ɡɚɪɚɧɟɟ ɨɰɟɧɢɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ 
ɪɢɫɤ ɨɬ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɚ.1 ȼ XII ɜɟɤɟ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɧɨɜɚɹ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ 
ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ - ɤɨɦɩɚɧɢɹ, ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɥɚɫɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɪɢɫɤ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɹ ɬɭ 
ɢɥɢ ɢɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɚ ɡɚɜɢɫɟɥ 
ɨɬ ɮɨɪɦɵ ɭɱɚɫɬɢɹ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɢɫɤɚ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ.2 
ɋ ɪɨɫɬɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɦ ɟɝɨ 
ɢɡɥɢɲɤɨɜ ɜ XVIII - XIX ɜɟɤɚɯ ɧɚɱɚɥɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ. 
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 Ɏɚɪɯɭɬɞɢɧɨɜ ɂ.Ɂ. ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɚɜɨ: ɍɱɟɛ.-ɩɪɚɤɬ. ɩɨɫɨɛɢɟ. / Ɏɚɪɯɭɬɞɢɧɨɜ ɂ.Ɂ., 
Ɍɪɚɩɟɡɧɢɤɨɜ ȼ.Ⱥ. - Ɇ.: ȼɨɥɬɟɪɫɄɥɭɜɟɪ, - 2006. - ɋ. 47- 49. 
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 Ⱦɨɪɨɧɢɧɚ ɇ.Ƚ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ. / Ⱦɨɪɨɧɢɧɚ ɇ.Ƚ., 




ȼɥɨɠɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ ɜ ɤɨɥɨɧɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɪɚɧɵ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɦɢɪɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ. ȼ ɷɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɟɪɜɵɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɢɦɟɬɶ ɰɟɥɵɣ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɪɬɮɟɥɶ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɛɵɥɚ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɚɹ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɘɠɧɵɯ ɦɨɪɟɣ, ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ ɜ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ ɜ 1711 ɝɨɞɭ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɢ ɩɪɨɞɚɠɢ ɱɟɪɧɵɯ ɪɚɛɨɜ, ɧɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɧɢɦɚɜɲɚɹɫɹ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɫɩɟɤɭɥɹɰɢɹɦɢ. ɉɨɞɨɛɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɥɨɧɢɚɥɶɧɵɟ, 
ɪɚɛɨɜɥɚɞɟɥɶɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢɫɤɥɸɱɚɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɳɢɬɵ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɦɟɠɞɭ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦɢ ɧɚɱɚɥɢ 
ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦɢɫɹ ɫɬɪɚɧɚɦɢ 
ɫɜɨɟɝɨ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ, ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɜɵɜɨɡɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɜ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɏɏ ɜɟɤɚ. ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
Ɇ. ɋɨɪɧɚɪɚɞɠɚ ɨɬɦɟɬɢɥ: «ɂɫɬɨɪɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɛɵɥɚ ɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹɦɢ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ: ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦɢɫɹ ɫɬɪɚɧɚɦɢ, 
ɫɬɪɟɦɹɳɢɦɢɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦɢ ɧɚ ɫɜɨɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɢ ɪɚɡɜɢɬɵɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɫɜɨɢɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɢ ɫɬɪɟɦɹɳɢɦɢɫɹ ɫɨɡɞɚɬɶ ɞɥɹ 
ɧɢɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɢɦɢ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɫɬɪɚɧɚɯ». «ȿɫɥɢ ɷɤɫɩɨɪɬɟɪɵ 
ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɬɶɫɹ ɨɬ 
ɪɢɫɤɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɟɣ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɬ.ɞ., 
ɬɨ ɫɬɪɚɧɵ-ɪɟɰɢɩɢɟɧɬɵ ɡɚɛɨɬɹɬɫɹ ɨɛ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɢ ɪɢɫɤɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɨɪɚɛɨɳɟɧɢɹ» - ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ 
ɇ.ɇ. ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɚɹ1 ɋɦɟɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɡɝɥɹɞɨɜ 
                                                          
1
 ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɚɹ ɇ.ɇ. ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ 
Ⱥɮɪɢɤɢ. / ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɚɹ ɇ.ɇ. - Ɇ., - 1975.  - ɋ. 25. 
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ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. 
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɬɚɤɠɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɟɳɟ ɜ ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɫɬɚɪɵɯ ɮɨɪɦ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɧɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ ɭɫɬɭɩɚɟɬ ɫɜɨɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɥɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦ ɧɚ ɨɫɨɛɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɤɨɧɰɟɫɫɢɹ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ 1555 ɝɨɞɭ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɟɪɜɚɹ ɤɨɧɰɟɫɫɢɹ 
ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɡɪɟɲɚɥɨɫɶ ɢɫɤɚɬɶ ɠɟɥɟɡɧɭɸ ɪɭɞɭ ɢ 
ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɞɥɹ ɟɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɡɚɜɨɞ. Ɉɞɧɚ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ 
ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ ɤɨɧɰɟɫɫɢɣ ɛɵɥɚ ɜɵɞɚɧɚ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɬɟɥɟɝɪɚɮɧɵɯ ɥɢɧɢɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ ɞɨ 1867 ɝɨɞɚ. 
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ.ɉɟɪɜɚɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɚɹ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹ, ɤɚɩɢɬɚɥ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɫɬɨɹɥ ɢɡ ɞɨɥɟɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɹɦɢ, ɛɵɥɚ 
ɫɨɡɞɚɧɚ ɜ 1757 ɝ. «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɜ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɟ ɬɨɪɝɭɸɳɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ». 
Ȼɢɥɟɬ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɥ ɟɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨ 
ɨɬɱɭɠɞɟɧɵ (ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɢɥɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɚɜɚ, ɧɨ ɢ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɜɧɟɫɟɧɢɸ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɡɧɨɫɨɜ).1 
Ⱦɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɦɧɨɝɢɟ ɭɱɟɧɵɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɤɚɤ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ, ɧɨ ɡɚ ɬɨɱɤɭ ɨɬɫɱɟɬɚ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɡɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ʉɭɪɵɫɶ ɇ.ȼ., ɧɚɱɚɥɚɫɶɜ XVI ɜɟɤɟ ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ 
ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɨɩɵɬɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɝɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ.2 ȼ.ȼ. Ƚɭɳɢɧ, 
Ⱥ.Ⱥ. Ɉɜɱɢɧɧɢɤɨɜ, ɋ.ɉ. Ɇɨɪɨɡ, Ƚ.Ⱥ. Ɋɨɤɟɰɤɚɹ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ XVII -  
                                                          
1
 Ȼɟɥɢɰɤɚɹ Ⱥ.ȼ. Ɉɫɧɨɜɵ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɥɟɤɰɢɹ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ "ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɟ ɩɪɚɜɨ") / Ȼɟɥɢɰɤɚɹ Ⱥ.ȼ. // 
ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɟ ɩɪɚɜɨ. ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ "Ȼɢɡɧɟɫ ɢ ɩɪɚɜɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ". - 2012.  
- № 1. - ɋ. 12 - 22. 
2
 Ʉɭɪɵɫɶ ɇ.ȼ. ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ: ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ (ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ). 
/ Ʉɭɪɵɫɶ ɇ.ȼ. - ɋɉɛ.: ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɉɪɟɫɫ, - 2003. - ɋ. 14. - ɋ. 92 - 93 
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ɫɟɪɟɞɢɧɭ XVIII ɜɟɤɚ, ɤɨɝɞɚ ɉɟɬɪ I ɭɬɜɟɪɞɢɥ ɩɟɪɜɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɚɤɬɵ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɧɟɞɪ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɜɟɞɤɢ 
ɢ ɞɨɛɵɱɢ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ȿɤɚɬɟɪɢɧɵ II ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɩɟɪɜɵɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɡɚɣɦɵ.1 ɂ.Ɂ. 
Ɏɚɪɯɭɬɞɢɧɨɜ ɢ ȼ.Ⱥ. Ɍɪɚɩɟɡɧɢɤɨɜ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɜ XIX ɜɟɤɟ, ɤɨɝɞɚ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ.2 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ, ɱɚɫɬɶ ɭɱɟɧɵɯ ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɧɟ 
ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɪɚɡɜɢɬɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɉɪɢ 
ɜɵɛɨɪɟ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɢ ɭɪɨɜɧɹ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɧɨɪɦ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 
Ʌɢɫɢɰɚ ȼ.ɇ. ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɢ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɧɚɱɚɥɨ XX ɜɟɤɚ. Ⱥ.Ⱥ. Ⱦɟɪɟɜɹɤɢɧ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, 
ɱɬɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɬɪɭɞɨɜ ɚɜɬɨɪɨɜ ɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ: ɂ.ɂ. 
Ʌɸɛɢɦɟɧɤɨ, ɋ. Ɂɟɧɚ, ȼ.ɇ. Ʌɟɲɤɨɜɚ, ɂ.Ɇ. Ʉɭɥɢɲɟɪɚ, Ƚ. ȼɨɥɶɬɤɟ, Ƚ.Ɏ. 
ɒɟɪɲɟɧɟɜɢɱɚ, ɋ.ɘ. ȼɢɬɬɟ – ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɧɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦ, ɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨ ɩɪɚɜɨɜɨɦ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɣ.3 ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ Ȼɪɚɧɞɬ 
Ȼ.Ɏ., ȼɨɪɨɧɨɜ Ʌ.ɇ., Ɂɢɜ ȼ.ɋ., Ʉɨɥɨɧɨɠɧɢɤɨɜ Ƚ.Ɇ. ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ.  
                                                          
1
 Ƚɭɳɢɧ ȼ.ȼ. ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɚɜɨ: ɍɱɟɛɧɢɤ. / Ƚɭɳɢɧ ȼ.ȼ., Ɉɜɱɢɧɧɢɤɨɜ Ⱥ.Ⱥ. - Ɇ.: 
ɗɤɫɦɨ, - 2006. - ɋ. 11.  
2
 Ɏɚɪɯɭɬɞɢɧɨɜ ɂ.Ɂ. ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɚɜɨ: ɍɱɟɛ.-ɩɪɚɤɬ. ɩɨɫɨɛɢɟ. / Ɏɚɪɯɭɬɞɢɧɨɜ ɂ.Ɂ., 
Ɍɪɚɩɟɡɧɢɤɨɜ ȼ.Ⱥ. - Ɇ.: ȼɨɥɬɟɪɫɄɥɭɜɟɪ, - 2006. - ɋ. 47- 49. 
3
 Ⱦɟɪɟɜɹɤɢɧ Ⱥ.Ⱥ. ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ: 
ɂɫɬɨɪɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɧɚɥɢɡ: Ⱥɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. ... ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ. ɋɚɪɚɬɨɜ, 2010. ɋ. 4. 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ ɜ ɞɜɭɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ: ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɢ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɞɨɛɵɱɭ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɟ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɨɫɨɛɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ. ɉɨ ɨɬɦɟɬɤɚɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɜ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɝɨɞɵ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɛɨɥɟɟ 
ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɜɫɟɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɨɬɪɚɫɥɢ 
ɛɵɥɢ ɫɨɡɞɚɧɵ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɮɢɪɦ.1 ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɢɥɨ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. 
Ʉɚɤ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɱɚɥɢ 
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɟɳɟ ɜ ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɚ ɩɨɩɵɬɤɢ ɢɯ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵ ɜ ɧɚɱɚɥɟ XX ɜɟɤɚ. 
ɉɟɪɜɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɛɵɥ 
ɩɟɪɢɨɞ ɇɗɉɚ – 1920-ɟ ɝɨɞɵ. Ʉɨɧɰɟɫɫɢɨɧɧɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɵ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɫ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ, ɫɬɚɥɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɩɪɢɬɹɝɢɜɚɧɢɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɟɳɟ ɫ XVI ɜɟɤɚ, ɧɨ 
ɢɦɟɧɧɨ ɜ 1920-ɟ ɝɨɞɵ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɢɯ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ. ȼ ɧɚɱɚɥɟ 1918 ɝ. ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɟɧɭɦ ȼɋɇɏ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥ 
ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɤɨɧɰɟɫɫɢɣ2, ɚ ɡɚɬɟɦ 23 ɧɨɹɛɪɹ 1920ɝ. CɇɄ ɊCɎCɊ 
ɭɬɜɟɪɞɢɥ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɨɛɳɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɤɨɧɰɟɫɫɢɣ.3 ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɢ ɨɫɧɨɜɵ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɟɪɨɜ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɧɵɣ 
ɞɨɝɨɜɨɪ ɛɵɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɤɚɤ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɚɤɬ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɣ ɫɬɚɬɶɢ ɢɡ 
                                                          
1
 Ʉɭɪɵɫɶ ɇ.ȼ. ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ: ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ (ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ). 
/ Ʉɭɪɵɫɶ ɇ.ȼ. - ɋɉɛ.: ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɉɪɟɫɫ, - 2003. - ɋ. 14. - ɋ. 92 - 93 
2
 Ȼɟɪɧɲɬɟɣɧ ɂ.ɇ. Ɉɱɟɪɤɢ ɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ CCCP. / Ȼɟɪɧɲɬɟɣɧ ɂ.ɇ. / Ɇ.; Ʌ., - 
1930. - ɋ. 34. 
3
 Ȼɟɪɧɲɬɟɣɧ ɂ. ɉɪɚɜɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ CCCP. / Ȼɟɪɧɲɬɟɣɧ 
ɂ., Ʌɚɧɞɚɭ Ȼ., Ɇɚɲɤɟɜɢɱ ȼ.  - Ɇ., - 1930.  - ɋ. 20, 21. 
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ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ.1 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ ɦɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɸɪɢɫɬɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɇ.ɉ. 
Ȼɨɝɞɚɧɨɜ  «ɉɪɨɮɫɨɸɡɵ ɢ ɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.», ȼ.ɉ. Ȼɭɬɤɨɜɫɤɢɣ  
«ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɤɨɧɰɟɫɫɢɢ ɜ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ CCCɊ.», ɂ. Ȼɟɪɧɲɬɟɣɧ, 
Ȼ. Ʌɚɧɞɚɭ, ȼ. Ɇɚɲɤɟɜɢɱ  «ɉɪɚɜɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
CCCP.», Ȼ.Ⱥ. Ʌɚɧɞɚɭ «Ʉɨɧɰɟɫɫɢɨɧɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɋɨɸɡɚ ɋɋɊ, ȼ. Ʉɭɧɢɧ 
«Ʉɨɧɰɟɫɫɢɨɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ (1923 - 1929 ɝɝ.)», Ȼɟɪɧɲɬɟɣɧ  
ɂ.ɇ. «Ɉɱɟɪɤɢ ɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ CCCP». 
 ɋ ɤɨɧɰɚ ɩɟɪɢɨɞɚ ɇɗɉɚ (ɤɨɧɟɰ 1920-ɯ ɝɨɞɨɜ) ɢ ɞɨ 1980-ɯ ɝɨɞɨɜ 
ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɥɶɡɹ 
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɮɚɡɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. ɋ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɤ 
ɤɨɦɚɧɞɧɨ-ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɪɟɤɪɚɬɢɥɫɹ ɜɜɨɡ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɢɫɱɟɡɥɢ ɤɨɧɰɟɫɫɢɢ, ɚ ɜɦɟɫɬɢ ɫ ɧɢɦɢ ɢ ɩɪɚɜɨɜɨɟ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ. ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɫɨɛɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ, 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɢ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ. Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɩɨɞɪɹɞɚ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɚɤɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɜɵɫɬɭɩɚɥɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɨɜɟɬɫɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɩɪɢ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɞɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ – ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ - ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɫɪɨɤɚɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ ɩɥɚɧɨɦ ɨɛɴɟɤɬ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɚ ɞɪɭɝɚɹ 
ɫɬɨɪɨɧɚ – ɡɚɤɚɡɱɢɤ –ɛɟɪɟɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɩɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ 
ɨɩɥɚɬɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ.2 ɇ.Ƚ. ɋɟɦɢɥɸɬɢɧɚ ɜɟɪɧɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, 
ɱɬɨ ɚɤɰɟɧɬ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ, ɬ.ɟ. ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɚ 
                                                          
1
 Ʌɢɫɢɰɚ ȼ.ɇ. ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ / Ʌɢɫɢɰɚ ȼ.ɇ. // 
ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɟ ɩɪɚɜɨ. ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ "Ȼɢɡɧɟɫ ɢ ɩɪɚɜɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ". - 2013. 
- № 1. 
2
 ɂɨɮɮɟ Ɉ.ɋ. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɚɜɨ. / ɂɨɮɮɟ Ɉ.ɋ. - Ɇ.: ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, - 
1975. - ɋ. 435. 
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ɩɪɨɛɥɟɦɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɬ.ɟ. ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɜɧɟ 
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ.1 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫ 1920-ɯ ɝɨɞɨɜ ɩɨ 1980-ɟ ɝɨɞɵ ɚɜɬɨɪ 
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɦɭ ɩɪɚɜɭ, ȼ.ɇ. Ʌɢɫɢɰɚ 
ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɷɬɚɩ – 1960-1980-ɟ ɝɨɞɵ – ɩɟɪɢɨɞ, ɤɨɝɞɚ ɫɬɪɚɧɵ - ɱɥɟɧɵ 
ɋɨɜɟɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ (ɋɗȼ) ɫɬɚɥɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɤɨɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ɗɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ 
ɨɡɧɚɦɟɧɨɜɚɥɫɹ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ - ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ 
ɤɨɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɬɪɚɧ–ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɋɨɜɟɬɚ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɫɩɚɞɨɦ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɚɧɧɚɹ 
ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɟɪɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ.2 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɨɞɪɹɞɚ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɋɗȼ, ɧɟ 
ɫɯɨɠɢ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, 
ɱɬɨɰɟɥɶɸ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɥɚɧɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɷɬɚɩ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɩɟɪɢɨɞɚ 1920-1980-ɯ ɝɨɞɨɜ ɧɟɥɶɡɹ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɟ ɜ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ, ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɢɦɟɥɢ ɨɫɨɛɭɸ ɮɨɪɦɭ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɟɣ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ. 
ɉɪɢɧɹɬɵɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 1990-ɯ ɝɨɞɨɜ ɍɤɚɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɨɬ 26 ɨɤɬɹɛɪɹ 1990 
ɝɨɞɚ №ɍɉ-942 «Ɉɛ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɯ ɜ CCCP»3 ɢ ȼɟɪɯɨɜɧɵɦ 
                                                          
1
 ɋɟɦɢɥɸɬɢɧɚ ɇ.Ƚ. ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɢ ɪɵɧɨɤ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ: ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ / ɋɟɦɢɥɸɬɢɧɚ ɇ.Ƚ. // ɀɭɪɧɚɥ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. - 2003. 
- № 2. - ɋ. 35. 
2
 Ʌɢɫɢɰɚ ȼ.ɇ. ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ: ɬɟɨɪɢɹ, 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ: Ɇɨɧɨɝɪɚɮɢɹ. / Ʌɢɫɢɰɚ ȼ.ɇ.  - ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, - 
2011. 
3
 ȼɟɞɨɦɨɫɬɢ ɋɇȾ ɢ ȼɋ ɊɋɎɋɊ. 1990. № 44. ɋɬ. 944. 
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ɋɨɜɟɬɨɦ ɋɋɋɊ «Ɉɫɧɨɜɵ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɜ CCCP» ɨɬ 10 ɞɟɤɚɛɪɹ 1990 ɝɨɞɚ № 1820-11 ɨɡɧɚɦɟɧɨɜɚɥɢ ɧɚɱɚɥɨ ɧɨɜɨɝɨ 
ɷɬɚɩɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ ɤ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ. Ⱦɚɧɧɵɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ 
ɚɤɬɵ ɡɚɤɪɟɩɥɹɥɢ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɯ» ɢ «ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ» ɜɦɟɫɬɨ 
«ɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ», ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɭɩɨɦɢɧɚɟɦɨɝɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɜɫɟɝɨ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ. 
ȼ 1991 ɝɨɞɭ ɛɵɥɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ 2 ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɚ 
ɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ: Ɂɚɤɨɧ ɊCɎCɊ ɨɬ 26 ɢɸɧɹ 1991 
ɝɨɞɭ № 1488-1 «Ɉɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɊCɎCɊ»2 ɢ Ɂɚɤɨɧ 
ɊCɎCɊ ɨɬ 4 ɢɸɥɹ 1991 ɝɨɞɚ № 1545-1 «Ɉɛ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɯ ɜ 
ɊCɎCɊ»3. Ⱦɚɧɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɭɸ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɭɸ 
ɨɫɧɨɜɭ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ 
ɞɥɹ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ 90-ɯ ɝɨɞɨɜ XXɜɟɤɚ. 
ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɟ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɛɵɥɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɨ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɢɞɟɣɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ, 
ɧɨ ɧɟ ɞɥɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ.4 ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚɛɵɥɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɞɡɚɤɨɧɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ 
ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ. ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ – ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɧɨɜɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɨɫɩɨɥɧɢɬɶ ɩɪɨɛɟɥɵ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ, ɩɨɞɡɚɤɨɧɧɵɣ ɚɤɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɞɨɛɧɵɦ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɟɣ 
                                                          
1
 ȼɟɞɨɦɨɫɬɢ ɋɇȾ ɢ ȼɋ ɊɋɎɋɊ. 1990. № 51. ɋɬ. 1109. 
2
 ȼɟɞɨɦɨɫɬɢ ɋɇȾ ɢ ȼɋ ɊɋɎɋɊ. 1991. № 29. ɋɬ. 1005. 
3
 ȼɟɞɨɦɨɫɬɢ ɋɇȾ ɢ ȼɋ ɊɋɎɋɊ. 1991. № 29. ɋɬ. 1008. 
4
 ɋɟɦɢɥɸɬɢɧɚ ɇ.Ƚ. ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɢ ɪɵɧɨɤ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ: ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ / ɋɟɦɢɥɸɬɢɧɚ ɇ.Ƚ. // ɀɭɪɧɚɥ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. - 2003. 
- № 2. - ɋ. 35. 
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ɞɟɬɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɭɩɪɨɳɟɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɨɞɡɚɤɨɧɧɵɯ 
ɚɤɬɨɜ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɭɤɚɡɚɦɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: 
1) ɨɬ 17 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1994 ɝɨɞɚ № 1928 «Ɉ ɱɚɫɬɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɯ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»1; 
2) ɨɬ 23 ɮɟɜɪɚɥɹ 1998 ɝɨɞɚ № 193 «Ɉ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ»2; 
3) ɨɬ 27 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1993 ɝɨɞɚ № 1466 «Ɉ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦɢ»3; 
4) ɨɬ 11 ɢɸɧɹ 1994 ɝɨɞɚ № 1233 «Ɉ ɡɚɳɢɬɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ»4; 
5) ɨɬ 25 ɹɧɜɚɪɹ 1995 ɝɨɞɚ № 73 «Ɉ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɚɯ ɩɨ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»5; 
6) ɨɬ 16 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1997 ɝɨɞɚ № 1034 «Ɉɛ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɩɪɚɜ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ 
ɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɧɚ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»6; 
7) ɨɬ 26 ɢɸɥɹ 1995 ɝɨɞɚ № 765 «Ɉ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɚɯ ɩɨ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ». 
ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɞɚɧɧɵɟ ɚɤɬɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɧɢɯ ɧɟɞɨɱɟɬɨɜ ɢ 
ɨɲɢɛɨɤ ɧɚɲɥɢ ɫɜɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɚɯ: 
1) ɨɬ 29 ɧɨɹɛɪɹ 2001 ɝ. № 156-ɎɁ «Ɉɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɧɞɚɯ»7. 
2) ɨɬ 5 ɦɚɪɬɚ 1999 ɝ. № 46-ɎɁ «Ɉ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ»8; 
3) ɨɬ 22 ɚɩɪɟɥɹ 1996 ɝ. № 39-ɎɁ «Ɉ ɪɵɧɤɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ». 
                                                          
1
 ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 1994. № 22. ɋɬ. 2462. 
2
 ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 1998. № 9. ɋɬ. 1097. 
3
 ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɚɤɬɨɜ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. - 1993. - № 40. - 
ɋɬ. 3740. 
4
 ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 1994. № 8. ɋɬ. 803. 
5
 ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 1995. № 5. ɋɬ. 400. 
6
 ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 1997. № 38. ɋɬ. 4356. 
7
 ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 2001. № 49. ɋɬ. 4562. 
8
 ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 1999. № 10. ɋɬ. 1163. 
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ɋ ɤɨɧɰɚ 1990-ɯ ɝɨɞɨɜ ɢ ɧɚɱɚɥɚ XXI ɜɟɤɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɷɬɚɩ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. 
Ʉ ɷɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɫɧɨɜɵ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ȼɵɥɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɜɚɸɳɢɟ ɢ ɢɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɚɤɬɵ 
ɨɛɳɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɜɫɬɭɩɢɥɢ ɜ ɫɢɥɭ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ, 
ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ.1 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɬɨɪɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɞɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɦɟɧɵ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɜ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ 
ɫɬɨɥɟɬɢɟ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɦɨɠɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɞɜɭɦɹ ɝɥɚɜɧɵɦɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ: ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɧɨɫɢɥɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ (ɫ 
ɭɤɥɨɧɨɦ ɧɚ ɜɥɨɠɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ ɜ ɞɨɛɵɱɭ ɪɟɫɭɪɫɨɜ) ɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɚɤɰɟɧɬ ɛɵɥ 
ɫɞɟɥɚɧ ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɯ. ɗɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
 
1.2. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ 
 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɪɵɧɨɱɧɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ, ɤɨɝɞɚ ɛɵɥɚ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɚ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫ ɬɟɯ ɩɨɪ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɨɱɟɜɢɞɧɨɣ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɚɧɚɥɢɡɚ 
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 Ʌɢɫɢɰɚ ȼ.ɇ. ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ: ɬɟɨɪɢɹ, 




ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɨɰɟɧɤɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɟɝɨ ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɢ. 
ɋɪɟɞɢ ɡɚɤɨɧɨɜ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ – ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ ɨɛɳɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, 
ɢ ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬ ɢɦɟɧɧɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ – ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ, ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɯ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ. 
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ1 ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦ ɚɤɬɨɦ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɢɦɟɸɳɢɦ ɜɵɫɲɭɸ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɥɭ. ȼɵɫɲɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ ɡɚɥɨɠɢɥ ɩɪɚɜɨɜɨɣ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ. Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɱɚɫɬɢ 
1 ɫɬɚɬɶɢ 34 ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɪɚɜɨ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɜɨɢɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢ ɢɧɨɣ ɧɟ ɡɚɩɪɟɳɟɧɧɨɣ 
ɡɚɤɨɧɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɱɚɫɬɢ 3 ɫɬɚɬɶɢ 35 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɡɚɩɪɟɬ ɧɚ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɟ ɥɢɲɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɛɟɡ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɫɭɞɚ ɢ ɛɟɡ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɪɚɜɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ.2 
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜ ɜɢɞɟ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ 
ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɢɦ ɢɧɵɯ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɦɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɜ ɮɨɪɦɟ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɣ ɜ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɩɪɚɜ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɨɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ ɩɪɚɜ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɚɜɟ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɟɳɧɵɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ, ɫɞɟɥɤɚɯ ɢ ɢɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɚɯ.3 
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 ɋɨɛɪɚɧɢɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 2014. № 31. ɋɬ. 4398. 
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Ʉɪɨɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣɬɚɤɠɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɨɬɪɚɫɥɹɦɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ: ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ, ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦ, ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɵɦ, 
ɜɚɥɸɬɧɵɦ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ, ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɥɟɫɧɵɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɜɨɞɧɵɦ, ɜɧɟɲɧɟɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨ ɧɚɥɨɝɚɯ ɢ ɫɛɨɪɚɯ, ɪɟɤɥɚɦɟ, ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟɞɪɚɯ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ.1 
Ʉ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦ ɚɤɬɚɦ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɦ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɬɧɨɫɹɬ: 
1) Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 25 ɮɟɜɪɚɥɹ 1999 ɝɨɞɚ №39-ɎɁ «Ɉɛ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɜ 
ɮɨɪɦɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ», ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɣ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɫɧɨɜɵ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɜ ɮɨɪɦɟ 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ, ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɪɚɜɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ, ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɜ ɮɨɪɦɟ 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɮɨɪɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. 
2) Ɂɚɤɨɧ ɊCɎɋɊ ɨɬ 26 ɢɸɧɹ 1991 ɝɨɞɚ № 1488-1 «Ɉɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɊCɎɋɊ» ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɊCɎCɊ ɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɜɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ, ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɮɨɪɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ.  
3) Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 09 ɢɸɥɹ 1999 ɝɨɞɚ №160-ɎɁ «Ɉɛ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɯ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɩɪɚɜ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɢ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɨɬ ɧɢɯ 
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ɞɨɯɨɞɵ ɢ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ1. 
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦɢ ɜ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ 
ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɨɛɳɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ.  
ɉɨɦɢɦɨ ɧɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɪɭɝɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸɡɚɳɢɬɭ 
ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 5 ɦɚɪɬɚ 1999 ɝ. № 46-ɎɁ «Ɉ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ». ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɵ, 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɦɵɟ ɫɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬɫɹ 3-ɦɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ:  
1) Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɡɚɤɨɧ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 1995 № 225-ɎɁ «Ɉ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɯ ɨ 
ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ»2; 
2) Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɡɚɤɨɧ ɨɬ 21 ɢɸɥɹ 2005 № 115-ɎɁ «Ɉ ɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɧɵɯ 
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɯ»3; 
3) Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɡɚɤɨɧ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 № 214-ɎɁ «Ɉɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ 
ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ».4 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɩɪɚɜ, ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
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ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ: 
1) Ɂɚɤɨɧ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 08 ɢɸɥɹ 2003 ɝɨɞɚ №159 «Ɉ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ»1; 
2) ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 03 ɢɸɥɹ 2006 
ɝɨɞɚ №160-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ»2; 
3) ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 22 ɞɟɤɚɛɪɹ 
2014 ɝɨɞɚ № 687-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɢ 
ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɞɨ 2020 ɝɨɞɚ»3; 
4) ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 13 ɦɚɹ 2016 
ɝɨɞɚ № 198-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ»4; 
5) ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɨɪɦɨɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ 
ɧɟ ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬɫɹ. ɉɪɨɜɨɞɹ ɚɧɚɥɢɡ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ, ɧɟɥɶɡɹ ɧɟ ɩɪɢɣɬɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɨ ɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɛɟɫɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɢ, ɧɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɟɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ. 
Ⱥ.ȼ. Ȼɟɥɢɰɤɚɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɛɟɫɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɢ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ 
ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɧɭɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɨɬɟɥɶɧɨɝɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 3 ɞɟɤɚɛɪɹ 2011 
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ɝɨɞɚ №392-ɎɁ «Ɉ ɡɨɧɚɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»1, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɞɭɛɥɢɪɭɟɬɫɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 22 ɢɸɥɹ 2005 ɝɨɞɚ № 116-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɨɛɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧɚɯ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»2, ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɹɫɶ ɜ ɰɟɥɹɯ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɡɨɧ, 
ɩɨɪɹɞɤɟ ɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɥɶɝɨɬɚɯ ɞɥɹ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ. Ɍɚɤɠɟ ɚɜɬɨɪ ɨɛɪɚɳɚɟɬ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɨɬ 21 ɢɸɥɹ 
2005 ɝɨɞɚ №115-ɎɁ «Ɉ ɤɨɧɰɟccɢɨɧɧɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɯ» ɢ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 1995 
ɝɨɞɚ №225-ɎɁ «Ɉ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɯ ɨ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ», ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɥɨɝɢɱɧɵɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɟɞɢɧɨɝɨ ɚɤɬɚ.3 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɭɩɪɨɳɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɟɝɨ 
ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɢ ɬɚɤɢɟ ɚɜɬɨɪɵ, ɤɚɤ ɇ.Ƚ. Ⱦɨɪɨɧɢɧɚ ɢ ɇ.Ƚ. 
ɋɟɦɢɥɸɬɢɧɚ4, ȼ.Ⱥ. Ȼɚɪɚɧɨɜ, Ⱥ.Ⱥ. Ɉɜɱɢɧɧɢɤɨɜ, Ɉ.ɇ. ɉɟɬɸɤɨɜɚ5 ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ 
ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɜ ɨɞɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɦ ɚɤɬɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 25.02.1999 
№39-ɎɁ «Ɉɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɜ ɮɨɪɦɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ», Ɂɚɤɨɧ ɊCɎCɊ ɨɬ 
26.06.1991 №1488-1 «Oɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɊCɎCɊ» ɢ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 09.07.1999 №160-ɎɁ «Ɉɛ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɯ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɨ, ɱɬɨ Ɂɚɤɨɧ ɊCɎCɊ ɨɬ 
26.06.1991 №1488-1 ɭɬɪɚɬɢɥ ɫɜɨɸ ɫɢɥɭ ɜ ɱɚɫɬɢ ɧɨɪɦ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɯ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ ɨɬ 25.02.1999 №39-ɎɁ. 
                                                          
1
 ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 2011. № 49. ɑ.5. ɋɬ. 7070. 
2
 ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 2005. № 30. ɑ.3. ɋɬ. 3127. 
3
 Ȼɟɥɢɰɤɚɹ Ⱥ.ȼ. Ɉɫɧɨɜɵ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɥɟɤɰɢɹ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ "ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɟ ɩɪɚɜɨ") / Ȼɟɥɢɰɤɚɹ Ⱥ.ȼ. // 
ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɟ ɩɪɚɜɨ. ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ "Ȼɢɡɧɟɫ ɢ ɩɪɚɜɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ". - 2012.  
- № 1. - ɋ. 12 - 22. 
4
 Ⱦɨɪɨɧɢɧɚ ɇ.Ƚ. ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ: ɍɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ. / Ⱦɨɪɨɧɢɧɚ ɇ.Ƚ., 
ɋɟɦɢɥɸɬɢɧɚ ɇ.Ƚ.  - Ɇ., 2002. - ɑ. 2. 
5
 Ȼɚɪɚɧɨɜ ȼ.Ⱥ., Ɉɜɱɢɧɧɢɤɨɜ Ⱥ.Ⱥ., ɉɟɬɸɤɨɜɚ Ɉ.ɇ. ɢ ɞɪ. Ɂɚɳɢɬɚ ɩɪɚɜ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɜ 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ / Ȼɚɪɚɧɨɜ ȼ.Ⱥ., Ɉɜɱɢɧɧɢɤɨɜ Ⱥ.Ⱥ., ɉɟɬɸɤɨɜɚ Ɉ.ɇ. ɢ ɞɪ.; ɉɨɞ 




ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɧɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, Ʌɢɫɢɰɚ ȼ.ɇ. ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɸ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ, 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 30 
ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ «Ɉɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ 
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»ɜ 
ɱɚɫɬɢ 3 ɫɬɚɬɶɢ 1ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɧɹɬɢɟ«ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɨɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ». Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 5 ɦɚɪɬɚ 1999 ɝɨɞɚ 
№46-ɎɁ «Ɉ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɰɟɧɧɵɯ 
ɛɭɦɚɝ» ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɬɚɬɶɸ 3, ɩɨɢɦɟɧɨɜɚɧɧɭɸ ɤɚɤ «Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɧɚ 
ɪɵɧɤɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ». ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 09 ɢɸɥɹ 1999 ɝɨɞɚ 
№160-ɎɁ «Ɉɛ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɯ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɫɬɚɬɶɟ 3ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɞɪɭɝɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ - ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɫɨɡɞɚɬɶ 
ɟɞɢɧɵɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɚɥɶɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɭɬɚɧɢɰɵ ɜ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɧɚ ɩɭɬɢ ɤ ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɦɧɨɝɢɟ ɩɪɚɜɨɜɟɞɵ: Ⱥ.ȼ. Ȼɟɥɢɰɤɚɹ Ⱥ.ȼ., Ʌ.Ƚ. Ʉɪɨɩɨɬɨɜ, 
ɇ.Ƚ. Ⱦɨɪɨɧɢɧɚ, ɇ.Ƚ. ɋɟɦɢɥɸɬɢɧɚ, ȼ.Ⱥ. Ȼɚɪɚɧɨɜ, Ⱥ.Ⱥ. Ɉɜɱɢɧɧɢɤɨɜ, 
Ɉ.ɇ. ɉɟɬɸɤɨɜɚ  
ɋɩɨɪɵ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɤɬɚ ɢ ɨ ɟɝɨ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɭɩɨɪɹɞɨɱɢɜɚɧɢɸ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɫɹ.1 
Ɉɞɧɢ ɩɪɚɜɨɜɟɞɵ (ɂ.Ⱥ. ȼɞɨɜɢɧ, ɉ.ɉ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜ, Ⱥ.Ⱥ. Ƚɨɪɹɝɢɧ, ɘ. ȿɪɲɨɜ) 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɸ 
                                                          
1
 Ȼɟɥɵɯ ȼ.ɋ. ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ: 
Ɇɨɧɨɝɪɚɮɢɹ.   - Ɇ.: ɉɪɨɫɩɟɤɬ, - 2009.  - ɋ. 120. 
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ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ1, ɬ.ɟ. ɩɪɢɧɹɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɚɤɬ, ɩɨɢɦɟɧɨɜɚɧɧɵɣ 
ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɵ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɞɟɤɫ, 
ɤɨɞɟɤɫ ɨɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɧɨɪɦɵ ɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɞɪɭɝ 
ɫ ɞɪɭɝɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɨɬɪɚɫɥɹɦɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ. Ⱦɪɭɝɢɟ ɚɜɬɨɪɵ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɜɢɞɹɬ ɛɨɥɟɟ ɜɟɪɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɧɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜɫɟɨɛɴɟɦɥɸɳɟɝɨ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ.2 ȼ ɨɛɨɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɟɫɬɶ, ɱɬɨ 
ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɨɥɠɧɚ ɢɦɟɬɶ ɨɛɳɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɤɚɫɚɬɶɫɹ ɜɫɟɯ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ 
ɰɟɥɨɦ, ɚ ɧɟ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
Ʉɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɟɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɧɨɪɦ ɩɪɚɜɚ ɜ ɨɞɢɧ ɚɤɬ ɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, 
ɚ ɬɚɤɠɟɩɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɧɨɜɶ ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɚɤɬɚ ɧɨɜɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
ɋɬɨɢɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ 
ɡɚɤɨɧɨɜ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɰɟɥɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɰɟɥɢ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɛɭɞɟɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦ.3 
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɪɚɧɟɟ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ: ɛɟɫɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɢ, ɧɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ 
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 ȼɞɨɜɢɧ ɂ.Ⱥ. Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
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ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ / Ⱥɫɬɚɩɨɜ Ʉ.Ʌ. // Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ. -
2004. - № 5. - ɋ. 23. 
3
 Ʌɢɫɢɰɚ ȼ.ɇ. ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ: ɬɟɨɪɢɹ, 




ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɧɨɫɬɢ, ɩɟɪɟɞ ɟɝɨ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɟɣ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɪɹɞ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. 
Ɂɚɞɚɱɚɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
1) ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɳɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ; 
2) ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ; 
3) ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɫɦɟɠɧɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɢɯ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɢ ɨɬɥɢɱɢɣ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ; 
4) ɫɨɡɞɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɜ 
ɢɟɪɚɪɯɢɸ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɢ ɜɵɹɜɢɜ ɢɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. 
ɇɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɣɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɩɵ: 
1) ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ, ɨɛɳɢɣ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɚɤɬɨɜ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
2) ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ 
ɚɤɬɚɯ, ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɨɪɦ; 
3) ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɬɚɤɢɟ ɦɟɪɵ ɩɪɢɜɟɞɭɬ ɤ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɝɪɚɦɨɬɧɨɣ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. ȼ ɫɜɨɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɤɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɟɞɢɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ 
ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦ, ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɞɜɨɟɧɢɹ ɧɨɪɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɧɟɜɟɪɧɨɦɭ ɢɯ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɸ.1 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɧɨɫɢɬ ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɣ ɢ 
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ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɇɨɪɦɵ ɱɚɫɬɨ ɞɭɛɥɢɪɭɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɧɟ 
ɫɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. 
Ʉɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɸ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɚɤɬɚ ɧɨɪɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɤɚɤ ɨɛɳɟɝɨ, 
ɬɚɤ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɫɪɟɞɢ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɨɜɵɫɢɬ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ 




ȽɅȺȼȺ 2. ɈȻЩȺə ȽɊȺɀȾȺɇɋɄɈ-ɉɊȺȼɈȼȺə ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ 
ɂɇȼȿɋɌɂɐɂɈɇɇɈ-ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɇɈɃ ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ 
 
2.1 Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
 
ɇɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ, 
ɩɪɢɛɵɥɶɧɵɯ ɢ, ɱɬɨ ɜɚɠɧɟɟ, ɧɚɞɟɠɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɨ ɨɰɟɧɤɚɦ 
ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɠɢɥɚɹ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɭ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɫɚɦɵɦ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɭɦɧɨɠɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɚ.  
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦɪɵɧɤɟ ɠɢɥɶɹɩɨɥɭɱɢɥɨ ɨɫɨɛɭɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 
ɞɟɫɹɬɶ ɥɟɬ. ɉɨɞɨɛɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɥ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɜɵɝɨɞɨɣ ɥɢɰɚ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɟɝɨ ɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɬɚɤɤɚɤ ɰɟɧɚ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɧɚ ɷɬɚɩɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɝɨɪɚɡɞɨ ɦɟɧɶɲɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɷɬɨɣ ɠɟ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɟɟ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ.1 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɴɟɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɫɬɚɟɬɫɹ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ, ɢ ɷɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɛɚɥɚɧɫɚ ɦɟɠɞɭ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ ɢ ɫɩɪɨɫɨɦ.2 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɨɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɧɨ ɷɬɨɬɪɭɞɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɢɦɨɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ 
ɫɭɳɧɨɫɬɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ, 
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 ɀɭɪɚɜɥɟɜɚ Ⱥ.Ⱥ. ɉɨɧɹɬɢɟ ɢ ɜɢɞɵ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨɛ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɠɢɥɶɹ/ 
ɀɭɪɚɜɥɟɜɚ Ⱥ.Ⱥ. // ɉɪɚɜɨɜɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. - 2015. - № 2. - ɋ. 19 - 22. 
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 Ⱥɧɬɢɩɨɜɚ Ɉ.Ɇ. ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɚɧɚɥɢɡ 





ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɫɨɫɬɚɜɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ, ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɧɚɢɛɨɥɟɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ. 
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ «ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ» ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɩɨɧɹɬɢɹ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ, ɜ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɢ ɢɯ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɢ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɮɨɪɦɚɯɢɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ – ɮɨɪɦɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ 
ɢɡ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɜɢɞɨɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ, ɦɨɧɬɚɠɭ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.1 ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɧɨ ɢ ɢɯ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, 
ɬɟɤɭɳɢɣ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ. 
ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɨɱɧɵɯ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ, 
ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɱɟɬɤɨɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɩɨɦɢɦɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨɜɵɟ 
ɧɨɪɦɵ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ, ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɢ 
ɠɢɥɢɳɧɵɟ ɚɤɬɵ, ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɚɹɨɫɧɨɜɚɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɚɤɬɨɜ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɮɟɪɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ: 
1) ɟɞɢɧɵɯ ɧɨɪɦ ɢ ɪɚɫɰɟɧɨɤɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɟɢ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ (ȿɇɢɊɵ); 
2) ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ (ɋɇɢɉɵ); 
                                                          
1
 ɈɄ 029-2014 (ɄȾȿɋ Ɋɟɞ. 2). Ɉɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪ ɜɢɞɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɉɪɢɤɚɡ Ɋɨɫɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɨɬ 31 ɹɧɜɚɪɹ 2014 № 14-ɫɬ: ɩɨ ɫɨɫɬ. ɧɚ 03 ɚɜɝɭɫɬɚ 
2017ɝ. ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɧɟ ɛɵɥ. [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] // 




3) ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
4) ɩɪɨɱɟɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ: ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɫɜɨɞɵ, 
ɋɚɧɉɢɇɵ, ɚɤɬɵ ɩɨ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ 
ɫɢɫɬɟɦɵ, ɧɨɪɦɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɟɞɨɦɫɬɜ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ,ȽɈɋɌɵ, ɢɞɪɭɝɢɟ. 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɚɹ ɛɚɡɚ ɩɨ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ: 
1) Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; 
2) Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; 
3) Ɂɟɦɟɥɶɧɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ1; 
4) ɀɢɥɢɳɧɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ2; 
5) Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 25 ɮɟɜɪɚɥɹ 1999 ɝɨɞɚ № 39-ɎɁ «Ɉɛ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɜ 
ɮɨɪɦɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ»; 
6) Ɂɚɤɨɧɨɦ ɊCɎCɊ ɨɬ 26 ɢɸɧɹ 1991 ɝɨɞɚ № 1488-1 «Ɉɛ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɊCɎCɊ» (ɭɬɪɚɬɢɥ ɫɢɥɭ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɱɚɫɬɢ ɧɨɪɦ, 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɯ Ɂɚɤɨɧɭ № 39-ɎɁ); 
7) Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 13 ɢɸɥɹ 2015 ɝɨɞɚ № 218-ɎɁ «Ɉ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ»; 
8) Ʉɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ3. 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ 
ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɟɝɨ ɞɨɥɟɜɨɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ 
«Ɉɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɢɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ». ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɷɬɚɩɚɯ 
                                                          
1
 ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 2001. № 44. ɋɬ. 4147. 
2
 ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 2005. № 1. ɑ.1. ɋɬ. 14. 
3
 ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 2002. № 1. ɑ.1. ɋɬ. 1. 
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ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ ɫ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ–ɛɭɞɭɳɢɦɢ ɞɨɥɶɳɢɤɚɦɢ 
ɞɨɝɨɜɨɪɵ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɭɩɨɦɹɧɭɬɨɝɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ, 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, 
ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɟɦɨɝɨ ɞɨɥɶɳɢɤɨɦ, ɩɪɟɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɬɨɥɶɤɨ ɥɢɱɧɵɟ, ɫɟɦɟɣɧɵɟ, 
ɞɨɦɚɲɧɢɟ ɢ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɰɟɥɢ, ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɧɨɪɦɵ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɪɚɜ ɜ 
ɱɚɫɬɢ, ɧɟɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 
214-ɎɁ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɨɛɥɚɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɨ ɞɨɥɟɜɨɦ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. Ʉɚɤ ɭɤɚɡɚɧɨ ɜ ɩɢɫɶɦɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɧɚɞɡɨɪɭɜ ɫɮɟɪɟ 
ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (Ɋɨɫɩɨɬɪɟɛɧɚɞɡɨɪɚ) ɨɬ 01 
ɚɜɝɭɫɬɚ 2005 ɝɨɞɚ №0100/5932-03-32 «Ɉ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɠɢɥɶɹ», ɞɨɝɨɜɨɪ ɞɨɥɟɜɨɝɨ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɞɟɧɬɢɱɧɵɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɦɭ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ. 
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜɩɭɬɟɦɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ.1 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɬɨɢɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 25 ɮɟɜɪɚɥɹ 1999 
ɝɨɞɚ № 39-ɎɁ «Ɉɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɜ ɮɨɪɦɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ»ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ«ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ» ɱɟɪɟɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɮɨɪɦɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ: ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ, 
ɩɪɨɱɟɟ ɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ,ɜɤɥɸɱɚɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɚ, 
ɬ.ɟ. ɥɸɛɵɟ ɜɢɞɵ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɢ 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɜɟɳɧɵɯ ɩɪɚɜ, 
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 ɋɨɤɨɥɨɜ ɉ.Ⱥ. ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɧɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ / ɉ.Ⱥ.ɋɨɤɨɥɨɜ // ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ: ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ, ɛɭɯɭɱɟɬ. – 
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ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɦɵɟ ɜ ɨɛɴɟɤɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢ ɢɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɹɯ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɢɧɨɝɨ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɟɧɟɠɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɩɪɚɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɳɟɝɨ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 25 ɮɟɜɪɚɥɹ 1999 ɝɨɞɚ 
№ 39-ɎɁ «Ɉɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɜ ɮɨɪɦɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ» ɢ ɫɬɚɬɶɢ 128 ȽɄ ɊɎ, 
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨ ɧɟ ɨɬɧɟɫɟɧɨ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ 
ɜɥɨɠɟɧɢɹɨɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɨɝɨ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɧɚ 2 ɝɪɭɩɩɵ - ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɤ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ 
ɜɥɨɠɟɧɢɹɦ, ɢ ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɢɯ.1 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 25 ɮɟɜɪɚɥɹ 1999 ɝɨɞɚ № 39-
ɎɁ «Ɉɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɜ ɮɨɪɦɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ» ɩɨɞ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɦɢ 
ɜɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ (ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɢɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɢɧɵɯ 
ɩɪɚɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɞɟɧɟɠɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ) ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ (ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ), 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɧɨɜɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ 
ɩɟɪɟɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɦɚɲɢɧ, 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ, ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ. 
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɥɸɛɨɝɨ 
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 Ⱥɧɬɢɩɨɜɚ Ɉ.Ɇ. ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɚɧɚɥɢɡ 





ɜɢɞɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ 
«ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ» ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɨɞɪɨɛɧɨɝɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ. 
Ʌ. Ƚ. Ʉɪɨɩɨɬɨɜ ɨɬɦɟɱɚɟɬ: «ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ 
ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ 
ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ».  
ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ Ɉ. Ɇ. Ⱥɧɬɢɩɨɜɨɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ 
ɧɟɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɫɬɶ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɩɪɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ 
ɪɚɡɧɨɱɬɟɧɢɣ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ» ɫɪɟɞɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ. ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ, ɤɚɤ 
ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɮɨɧɞɨɜ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɟɧɵɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɚ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɜ ɨɛɴɟɤɬɵ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɢ ɱɟɦ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɚɤɰɟɧɬ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ 
ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ.1 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɋ.ɋ. ɓɟɪɛɢɧɢɧ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɜ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨɩɪɨɰɟɫɫ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɥɢɲɚɟɬɫɹ ɫɜɨɟɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɢ ɭɩɨɞɨɛɥɹɟɬɫɹ ɫɞɟɥɤɟ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɢɥɢ ɤɚɤɨɣ-
ɥɢɛɨ ɞɪɭɝɨɣ.2 Ɉɞɧɚɤɨ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹɦɢ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɟɣ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɱɚɫɬɧɨɝɨ 
ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɧɢɱɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫ ɢɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ 
ɬɚɤɨɜɵɯ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɱɚɫɬɶ 
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ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɵ ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ). 
ɋɩɨɫɨɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ 
ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɤ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɦ ɜɥɨɠɟɧɢɹɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɱɧɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ 1 ɫɬɚɬɶɟ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 25 ɮɟɜɪɚɥɹ 1999 ɝɨɞɚ № 39-ɎɁ «Ɉɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɜ ɮɨɪɦɟ 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ» ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ» ɢ ɜ 
3 ɫɬɚɬɶɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ ɫɨɫɬɚɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɜɥɨɠɟɧɢɣ, ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ 
1 ɤ ɫɩɨɫɨɛɚɦɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɚɩɜɥɨɠɟɧɢɣ ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ «ɧɨɜɨɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɩɟɪɟɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɦɚɲɢɧ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ, ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ». 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ 3 - ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɟɝɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ, ɚ ɞɨɩɨɥɧɹɸɬ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ». 
ɉɨɦɢɦɨ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɞɪɭɝɨɣ ɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɣ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɡɚɤɨɧɟ ɨɬ 25 
ɮɟɜɪɚɥɹ 1999 ɝɨɞɚ № 39-ɎɁ «Ɉɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɜ ɮɨɪɦɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ» - ɨɛɴɟɤɬ 
ɜɥɨɠɟɧɢɹ: ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ (ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ). Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ 
ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɟɬ ɷɬɢ ɞɜɚ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɜ ɫɟɛɹ ɪɚɡɧɵɣ ɤɪɭɝ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ – ɷɬɨ ɞɟɧɟɠɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɮɨɧɞɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ɉɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɭ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɧɹɬɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɜɡɚɢɦɨɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢ ɢ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ» ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ 
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ɞɨɩɨɥɧɟɧɨ: «ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ (ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ 
ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ) …». 
Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɩɨɧɹɬɢɢ «ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ», ɞɚɧɧɨɝɨ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ № 39-ɎɁ «Ɉɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɜ ɮɨɪɦɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ», 
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
1) ɡɞɚɧɢɹ (ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɪɟɦɨɧɬ, ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɭ ɢ ɬ.ɞ.); 
2) ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɚɤ ɟɞɢɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ (ɢɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢ ɩɟɪɟɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ); 
3) ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɬɪɭɞɚ (ɦɚɲɢɧɵ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ). 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦɩɪɢɡɧɚɤɨɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɞɨɯɨɞ ɢɧɜɟɫɬɨɪɭ ɜ 
ɛɭɞɭɳɟɦɩɭɬɟɦɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɥɢ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɟɪɟɩɪɨɞɚɠɢ ɨɛɴɟɤɬɚ.  
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɵ 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ 
ɜɥɨɠɟɧɢɣ. Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɩɭɧɤɬɟ 10 ɫɬɚɬɶɢ 1 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɡɞɚɧɢɹ, ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɨɫɬɪɨɟɤ, ɤɢɨɫɤɨɜ, ɧɚɜɟɫɨɜ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1 ɫɬɚɬɶɢ 130 
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɚɩɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɤɚɤ ɜɫё, ɱɬɨ 
ɩɪɨɱɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɡɟɦɥɟɣ, ɢɦɟɹ ɜɜɢɞɭ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɩɪɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɳɟɪɛ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɛɭɞɟɬ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. 
Ɉɛɴɟɤɬɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɫɟɝɞɚ ɢɦɟɸɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢ 
ɦɨɝɭɬ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɭɹ ɢɯ ɧɨɜɭɸ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɩɪɚɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɧɢɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ. ɉɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ 
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ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɫɨɡɢɞɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɤɚɤ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ. 
Ɉɬɥɢɱɢɟɦ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, 
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɞɪɭɝɢɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦ, ɰɟɥɟɜɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ - 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɨɜɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɩɪɨɞɚɠɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɧɜɟɫɬɢɪɭɹ 
ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ ɢɧɜɟɫɬɨɪɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɵ ɧɟ 
ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɬɪɟɬɶɢ ɥɢɰɚɦ, ɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɧɢ ɜɨɜɥɟɤɚɸɬɫɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ.ȼ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɬɚɤɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɧɨɫɨɦ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɧɚ ɜɧɨɜɶ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ.1 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɜ 9 ɫɬɚɬɶɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 25 ɮɟɜɪɚɥɹ 1999 ɝɨɞɚ № 39-
ɎɁ «Ɉɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɜ ɮɨɪɦɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ» ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢɯ 
ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ, ɚ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɧɚ ɞɜɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ: ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ.  
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɩɨɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɨɧɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ, ɩɟɪɟɧɨɫɚ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɧɚ ɜɧɨɜɶ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɢɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. 
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɦɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɨɬ ɫɨɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɢ ɫɭɛɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɨɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɨɪɵ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ 
ɞɨɥɟɜɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɩɪɚɜɚ ɧɚ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɬɚɤɢɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ. ɋɭɛɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɨɣ ɜɥɨɠɟɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ, 
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ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɝɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɟ, ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ 
ɫɭɛɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɩɪɚɜ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, 
ɚ ɧɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɟɝɨ.  
ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɭɛɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɩɪɢɦɭɬ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɢɧɜɟɫɬɨɪ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɭɛɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɩɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ.1 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ.ȼ. ɏɚɪɢɬɨɧɨɜɚ  ɢ ɇ.ȼ. ȿɥɢɡɚɪɨɜɨɣ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɜɢɞɟ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɛɚɧɤɨɜ ɢ ɡɚɣɦɨɜ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɨɩɥɚɬɵ 
ɪɚɛɨɬ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɩɨɞɪɹɞɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ 
ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɛɚɧɤɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɞɨɥɸ ɛɭɞɭɳɢɯ ɤɜɚɪɬɢɪ ɫɟɛɟ ɜ ɡɚɥɨɝ, ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɩɪɚɜɚ ɧɚ 
ɡɚɥɨɠɟɧɧɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ (ɫɬ.334 ȽɄ ɊɎ). ɇɟ ɫɬɨɢɬ ɡɚɛɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨ ɫɨɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɨɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ 
ɢɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɪɚɜ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɜɢɞɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɨɣ, ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ.  ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɩɪɢɡɧɚɧɵ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, 
ɞɚɟɬ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɚ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɥɶɝɨɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɭɱɚɫɬɤɨɦ. ɋɭɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɢ 
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ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɚɪɟɧɞɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɥɨɠɟɧɢɟɦɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ ɡɟɦɥɢ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɟɦɭ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɩɪɢɛɵɥɢ.1 
ȼɚɠɧɨ ɭɱɟɫɬɶ, ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɯ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɜɥɨɠɟɧɢɹ2, ɱɬɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɞɨɯɨɞɚ ɢ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɫ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ. ɇɨ ɧɟ ɧɚɞɨ ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɢ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɪɢɫɤɨɦ ɞɥɹ 
ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɦ ɜɭɬɪɚɬɟ ɜɥɨɠɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɥɢ ɩɨɡɞɧɢɦ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɷɬɨ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɢɧɜɟɫɬɨɪ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɤɚɡɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɣ 
ɬɪɟɬɶɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɦɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ, ɫɨɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɢ ɫɭɛɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɡɚɤɚɡɱɢɤɢ, 
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɢ, ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɥɢɰɚ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 25 ɮɟɜɪɚɥɹ 1999 ɝɨɞɚ № 39-
ɎɁ «Ɉɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɜ ɮɨɪɦɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ» ɫɭɛɴɟɤɬ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɩɪɚɜɟ ɫɨɜɦɟɳɚɬɶ ɮɭɧɤɰɢɢ ɞɜɭɯ ɢ ɛɨɥɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ. ȼ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɛɵɜɚɟɬ ɫɚɦ ɢɧɜɟɫɬɨɪ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ, ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ, 
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ ɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
1) ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ, ɤɚɠɞɵɣ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɜɨɢ 
ɡɚɞɚɱɢ; 
2) ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ; 
3) ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ; 
4) ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ; 
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 Ʌɚɩɬɟɜ ȼ.ȼ. ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɟ (ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ) ɩɪɚɜɨ. /  ɉɨɞ ɪɟɞ. Ʌɚɩɬɟɜɚ ȼ.ȼ., 
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5) ɢɧɜɟɫɬɨɪ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ; 
6) ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ; 
7) ɢɧɜɟɫɬɨɪɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ; 
8) ɢɧɜɟɫɬɨɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ, ɚ ɡɚɤɚɡɱɢɤ 
ɫɨɜɦɟɳɚɟɬ ɮɭɧɤɰɢɸ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ; 
9) ɢɧɜɟɫɬɨɪ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ, ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ. 
ɂɧɜɟɫɬɨɪ - ɷɬɨ ɥɢɰɨ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɨɛɴɟɤɬɵ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɥɢɛɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ1. 
ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ – ɷɬɨ ɥɢɰɨ ɥɸɛɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɵ ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɡɢɞɚɟɬɫɹ 
ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ2. 
ɉɨɞɪɹɞɱɢɤ – ɷɬɨ ɥɢɰɨ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɨɞɪɹɞɚ, 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɦɨɦɭ ɫ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ. ɉɨɞɪɹɞɱɢɤɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɹɡɚɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢɦɟɬɶ 
ɥɢɰɟɧɡɢɸ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɢɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɢ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɢ ɩɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦɭ ɤɨɞɟɤɫɭ ɊɎ, ɢ ɩɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ 
ɡɚɤɨɧɭ ɨɬ 25 ɮɟɜɪɚɥɹ 1999 ɝɨɞɚ № 39-ɎɁ «Ɉɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɜ ɮɨɪɦɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ» 
ɢɦɟɧɭɸɬɫɹ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɢ, ɢ ɧɢɤɚɤ ɢɧɚɱɟ. 
Ɍɟɪɦɢɧ «ɡɚɤɚɡɱɢɤ» ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ. 
ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɡɚɤɚɡɱɢɤ – ɷɬɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɢɥɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ, 
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ. 
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 Ɍɚɦ ɠɟ. 
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Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɞɟɧɢɹ, ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɦɢ 
ɜɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ. 
ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫɬɚɬɭɫ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ-ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 25 ɮɟɜɪɚɥɹ 1999 ɝɨɞɚ № 39-ɎɁ «Ɉɛ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɜ 
ɮɨɪɦɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ», ɜ ɮɨɪɦɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɟɬɫɹ ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɜɵɞɟɥɹɟɦɵɦɢ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɫɟɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ, 
ɭɱɢɬɵɜɚɟɦɵɦɢ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ-ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ 
ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɜɜɨɞ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɢɯ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ; ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɦɟɬɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɰɟɧ, ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɹ ɢɯ 
ɛɟɡɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ, ɩɨɫɬɚɜɤɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɫɪɨɤ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɨɩɥɚɬɭ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
ɋ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɢɥɭ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 
ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ «Ɉɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ 
ɞɨɦɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɫɹ 
ɫɬɚɬɭɫ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ. Ɂɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ, 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɵ, ɢɦɟɸɳɟɟ ɜ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɧɚ ɩɪɚɜɟ ɚɪɟɧɞɵ, ɧɚ ɩɪɚɜɟ ɫɭɛɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 
ɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɳɟɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɜ 
ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ) ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɫɨɡɞɚɧɢɹ) ɧɚ ɷɬɨɦ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ 
ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɡɚ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
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ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. ɂɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ 
ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɚ. 
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɬɨɥɶɤɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ, 
ɜɵɫɬɭɩɚɹ ɜ ɪɨɥɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ȿɫɥɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɜɟɞɟɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɨɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ 
ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɭɬ ɩɪɚɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ 
ɱɚɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɨɥɸ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɬɨ ɨɧ 
ɢɦɟɧɭɟɬɫɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ-ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ. ɉɪɢ ɫɯɟɦɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ-
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɨɞɧɨ ɥɢɰɨ. 
ɂɬɚɤ, ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ (ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ-ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ) ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ 
ɥɢɰɨ ɥɸɛɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɵ ɢɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ, ɢɦɟɸɳɟɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɞɥɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɢɫɜɨɟɧɧɵɯ ɟɦɭ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤ-
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ, ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ, 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɞɟɧɢɹ, ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɤɚɩɜɥɨɠɟɧɢɹ 
ɧɚ ɫɪɨɤ ɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɢɥɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ.1 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɢɧɜɟɫɬɨɪ ɦɨɠɟɬ ɩɨɪɭɱɢɬɶ ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ-ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɭ ɜ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɟ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ ɩɭɬɟɦ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɣ ɞɨɥɟ ɞɪɭɝɢɯ 
ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤ-ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɜ ɪɚɦɤɚɯ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɟɦɭ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɦ ɩɪɚɜ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɦɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ (ɫɨɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ) ɞɨɝɨɜɨɪɵ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
                                                          
1
 ɏɨɞɧɟɜɢɱ ɂ.Ʉ. ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ / ɏɨɞɧɟɜɢɱ ɂ.Ʉ. // ɇɨɜɨɟ ɜ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɢ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ. – 2008. - № 5. 
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ɂɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɢɜ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ, 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɟɞɭɳɢɦɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɢ ɜ ɫɜɹɡɢ 
ɨɬɦɟɧɨɣ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤ-ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɦɨɠɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.  
ȿɫɥɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɮɭɧɤɰɢɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ-
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ, ɬɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ ɨɧɨ ɜɩɪɚɜɟ 
ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɭɞɟɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɢ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɢ ɡɚ ɟɝɨ ɫɱɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɡɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 
ɨɛɴɟɤɬɚ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɡɚɤɚɡɱɢɤ). 
ɂɦɭɳɟɫɬɜɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɬɚɬɭɫ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɟɝɨ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ, ɬ.ɟ. ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦ ɜ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɢɫɭɳɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ: 
1) ɢɧɜɟɫɬɨɪ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ 
ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸɧɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɜɨɢɯɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɫɢɥ, 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɶɢ 219 ȽɄ ɊɎ ɩɪɚɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɡɞɚɧɢɹ, 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɨɟ ɜɧɨɜɶ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ, 
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɬɚɤɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ. 
2) ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɫɪɟɞɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
ɚ) ɞɨɝɨɜɨɪ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ - ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɫɪɨɤ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɩɨ ɡɚɞɚɧɢɸ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɥɢɛɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɢɧɵɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɚ ɡɚɤɚɡɱɢɤ 
ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɬɶ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, 
ɩɪɢɧɹɬɶ ɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢ ɭɩɥɚɬɢɬɶ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɭɸ ɰɟɧɭ (ɩɭɧɤɬ 1 ɫɬɚɬɶɢ 740 ȽɄ 
ɊɎ). ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɭɧɤɬɭ 2 ɫɬɚɬɶɢ 740 Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ ɞɨɝɨɜɨɪ 
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ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɡɞɚɧɢɹ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ), ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ 
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ, ɩɭɫɤɨɧɚɥɚɞɨɱɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ 
ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɨ ɫɬɪɨɹɳɢɦɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɪɚɛɨɬ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɨ ɞɨɝɨɜɨɪɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɤ ɪɚɛɨɬɚɦ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ 
ɪɟɦɨɧɬɭ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɟɫɥɢ ɢɧɨɟ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ. 
ɛ) ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ –ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ (ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɯ 
ɨɮɢɫɧɵɯ ɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ, ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ) ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɥɢɰ– ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ - ɞɥɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ. 
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ ɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ,ɜɵɫɬɭɩɚɹ ɤɚɤ ɟɞɢɧɵɣ ɢɧɜɟɫɬɨɪ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɫ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ɜ) ɞɨɝɨɜɨɪ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ – ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ «Ɉɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ 
ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ». ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɡɚɤɨɧ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɠɢɥɨɣ ɢ ɧɟɠɢɥɨɣ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. 
ɝ) ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ - ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɧɨɪɦɚɦɢ ȽɄ ɊɎ 
ɨɫɨɛɵɣ ɜɢɞ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦɢ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ ɞɨ 
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɢɥɭ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝ. № 214-ɎɁ «Ɉɛ 
ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»ɢɥɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɭɧɤɬɭ 3 ɫɬɚɬɶɢ 1 
ɞɚɧɧɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɚ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɢɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ 
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ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɧɟ 
ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. 
3) Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɠɢɥɶɟɦ ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ  ɫ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 20 ɚɜɝɭɫɬɚ 2004 ɝɨɞɚ № 117-ɎɁ «Ɉ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɨ-
ɢɩɨɬɟɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɯ»1 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ, 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɧɚ ɩɪɚɜɚɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɚɪɟɧɞɵ, ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɨɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɭɬɟɦ ɜɵɩɭɫɤɚ ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɫɨɛɨɣ ɨɫɨɛɵɣ ɜɢɞ ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɩɪɚɜɨ 
ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɠɢɥɨɣ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɷɦɢɬɟɧɬɚ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝɚɯ.  
4) ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɝɥɚɜɚɦɢ 11, 12 ɀɢɥɢɳɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 215-ɎɁ «Ɉ 
ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚɯ»2 ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɬɪɟɦɹ ɜɢɞɚɦɢ: ɠɢɥɢɳɧɵɦ, ɠɢɥɢɳɧɨ- ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-
ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɵ ɠɢɥɨɣ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟɝɪɚɠɞɚɧɟ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɞɥɹɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɜɤɥɚɞɨɜ (ɩɚɟɜ) ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɢ ɢɥɢ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɥɧɨɣ ɭɩɥɚɬɵ ɜɤɥɚɞɚ (ɩɚɹ) 
ɩɨ ɨɛɳɟɦɭ ɩɪɚɜɢɥɭ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɠɢɥɶɹ. 
5) ɂɩɨɬɟɱɧɨɟ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɡɚɥɨɝ ɩɪɚɜ ɧɚ 
ɫɬɪɨɹɳɭɸɫɹ ɠɢɥɭɸ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ, ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ 
ɜɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɨɬ ɛɚɧɤɚ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ.ɉɪɚɜɨɜɚɹ 
ɨɫɧɨɜɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɧɵɯ ɫ ɢɩɨɬɟɱɧɵɦ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɟɦ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ: § 3 
ɝɥɚɜɵ 23 ȽɄ ɊɎ «Ɂɚɥɨɝ»ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 16 ɢɸɥɹ 
1998 ɝɨɞɚ № 102-ɎɁ «Ɉɛ ɢɩɨɬɟɤɟ (ɡɚɥɨɝɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ)»3, Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ 
                                                          
1
 ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 2000. № 32. ɋɬ. 3340. 
2
 ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 2005. № 1. ɑ.1. ɋɬ. 41. 
3
 ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 1998. № 29. ɋɬ. 3400. 
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ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 11 ɧɨɹɛɪɹ 2003 ɝɨɞɚ № 152-ɎɁ «Ɉɛ ɢɩɨɬɟɱɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝɚɯ»1, 
ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɨɛɨɪɨɬɨɦ ɢɩɨɬɟɱɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ. 
6) Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɚɟɜɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ –
ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɡ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, 
ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɝɨ ɜ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɦ (ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹɦɢ) ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɭɫɥɨɜɢɟɦ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɫ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɢɧɵɯ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɣ 
ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɢ ɢɡ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɚɤɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɞɨɥɹ ɜ ɩɪɚɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɰɟɧɧɨɣ 
ɛɭɦɚɝɨɣ, ɜɵɞɚɜɚɟɦɨɣ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ (ɩ. 1 ɫɬ. 10 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 29 ɧɨɹɛɪɹ 2001 ɝɨɞɚ № 156-ɎɁ «Ɉɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɧɞɚɯ»). 
ɇɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ 
ɦɨɝɭɬ ɜɯɨɞɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɚɤɬɢɜɨɜ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ 
ɢ ɚɤɬɢɜɨɜ, ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɩɚɟɜɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ, ɤɚɤ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɣ, ɬɚɤ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣ. ɉɪɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ 
ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ 
ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɥ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ. ɇɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹɧɟɩɪɨɫɬɵɟɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ, ɚ 
ɬɚɤɠɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɧɜɟɫɬɨɪ 
ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ 
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɤɪɚɣɧɟ ɪɟɞɤɨ. ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɤɨɝɞɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨ ɨɞɧɨɦ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɦ ɩɨ ɪɹɞɭ ɩɪɢɱɢɧ ɢ ɨɧ 
ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɬɪɟɬɶɢɦ ɥɢɰɚɦ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ 
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ɩɪɨɟɤɬɚ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɬ ɧɢɯ ɩɪɚɜɨ ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɝɨɫɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɦɟɠɞɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
Ɋɟɡɸɦɢɪɭɹ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ, ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɞɧɭ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ 25 ɮɟɜɪɚɥɹ 1999 ɝɨɞɚ 
№ 39-ɎɁ «Ɉɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɜ ɮɨɪɦɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ». 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɧɨɜɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɦɢɤɚɤ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɷɬɢɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣɞɨɥɠɧɨ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ», ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɜɵɞɟɥɹɟɦɨɣ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɩɨɧɹɬɢɹ 
«ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ» ɤɚɤ ɢɯ ɱɚɫɬɢ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɜ ɮɨɪɦɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ 
ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɢɦɟɸɬ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɚ ɫɨɫɬɚɜ ɢɯ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɫɩɨɥɧɹɸɳɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ – 
ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ, ɚ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ» ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ. 
ɇɟɬɨɱɧɨɫɬɢ, ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ 
ɜɥɨɠɟɧɢɹ» ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɬ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɢ ɥɶɝɨɬ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ, 
ɢɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɛɭɞɭɳɢɦɢ 
ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ. 
ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɥɟɤɭɬ 
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ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɩɪɚɜ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɨɥɟɣ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɦɨɠɟɬ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɮɨɪɦ: ɩɭɬɟɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢɥɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɦɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɫɞɟɥɨɤ, ɱɬɨ ɜ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɦ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɦ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɫ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɞɪɭɝɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɛɴɟɤɬɚ. 
 
2.2 ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɞɨɥɟɜɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 
 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɚɧɨ ɜɵɛɪɚɧɧɵɦɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɦ 
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. ȼ.ɉ. Ȼɭɝɨɪɫɤɢɣ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ 
«ɜɢɞ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɢɡɛɢɪɚɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɟɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɰɟɥɟɣ, 
ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ».1 ɋ.Ⱥ. ɏɨɯɥɨɜ ɬɚɤɠɟ 
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ «ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
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ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ 
ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɬɟɦ, ɤɚɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ».1 
ɉɪɨɫɬɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɨɞɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɞɪɹɞɚ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɦ ɫ ɩɨɞɪɹɞɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɪɚɛɨɬ, ɢɥɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ 
ɫɨɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɜɫɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɭɫɥɨɠɧɹɟɬɫɹ ɜ ɦɨɦɟɧɬ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɫɨɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɨ 
ɨɛɳɟɰɟɥɟɜɨɦɭ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ, ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɧɹɸɳɟɝɨ 
ɱɚɫɬɶ ɪɚɛɨɬ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ - ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɨ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɨɞɪɹɞɚ. 
ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɢɞɬɢ ɜ ɞɜɭɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ. 
ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɦɟɠɞɭ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦɢ. ɂɧɜɟɫɬɨɪ ɢɥɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ, ɹɜɥɹɹɫɶ 
ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɚɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɬɢɩ ɡɚɤɥɸɱɚɟɦɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ; ɩɨɞɪɹɞɧɵɣ ɢɥɢ ɫɭɛɩɨɞɪɹɞɧɵɣɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɶɟ 706 
ȽɄ ɊɎ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ ɬɚɤɠɟ ɜɩɪɚɜɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ ɫɭɛɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ, ɟɫɥɢ ɢɧɨɟ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢɥɢ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ. 
ȼɬɨɪɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɦ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɱɚɫɬɢ ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɬɪɟɬɶɢɯ 
ɥɢɰ. ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɦɨɠɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɶɢ 
749 ȽɄ ɊɎ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɧɚɞɡɨɪɚ ɡɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢ 
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɨɬ ɟɝɨ ɢɦɟɧɢ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ ɦɨɠɟɬ 
ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɛɟɡ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ ɞɨɝɨɜɨɪ ɨɛ ɨɤɚɡɚɧɢɢ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ ɭɫɥɭɝ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɢɧɠɟɧɟɪɨɦ (ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ). ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ 
                                                          
1
 ɏɨɯɥɨɜ ɋ.Ⱥ. ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬ: 
ɍɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ. / ɏɨɯɥɨɜ ɋ.Ⱥ.  - ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤ, - 1983. - ɋ. 13. 
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ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɢ ɬɚɤɨɝɨ ɢɧɠɟɧɟɪɚ (ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ), 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ ɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɞɥɹ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɝɨɜɨɪɵ, ɩɪɟɞɦɟɬ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢɥɢ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɭɫɥɭɝ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɩɪɚɜ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ.  
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɢɡ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɩɥɚɬɵ 
ɪɚɛɨɬ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɧɟ 
ɬɟɪɹɟɬɫɹ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɚɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɚɹ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ,ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ 
ɫ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɶɟ 745 ȽɄ ɊɎ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɞɟɬɚɥɹɦɢ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ, ɢɥɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɧɟɫɟɬ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ, ɟɫɥɢ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢɥɢ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɡɚɤɚɡɱɢɤ, ɬɨ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ 
ɫɜɹɡɚɧ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɧɨ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɪɚɡɧɵɯ 
ɜɢɞɨɜ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɨɞɧɢɦ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɧɟ ɦɟɧɹɟɬɫɹ. 
Ⱦɥɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚɪɹɞɭ ɫ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ. 
ɋɚɦɵɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɝɨɜɨɪ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɚɤɨɣ ɮɨɪɦɵ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɜ 
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɤɨɞɟɤɫɟ ɊɎ ɨɧɚ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ, 
ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɧɨɪɦɵ ɫɬɚɬɶɢ 421 Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ ɨ ɫɜɨɛɨɞɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ. 
ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ № 214–ɎɁ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 
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2004 ɝɨɞɚ «Ɉɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ 
ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɨɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɥɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɱɚɫɬɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ.  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɱɚɫɬɢ 1 ɫɬɚɬɶɢ 4 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ 
№ 214-ɎɁ «Ɉɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ 
ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»ɞɨɝɨɜɨɪ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ - ɷɬɨ ɞɨɝɨɜɨɪ, ɜ ɫɢɥɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɞɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ (ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ) 
ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɫɪɨɤ ɫɜɨɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɢ (ɢɥɢ) ɫ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ (ɫɨɡɞɚɬɶ) ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɞɨɦ ɢ (ɢɥɢ) 
ɢɧɨɣ ɨɛɴɟɤɬ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɜɜɨɞ ɜ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɷɬɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɨɛɴɟɤɬ ɞɨɥɟɜɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɭ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɞɪɭɝɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤ 
ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɭɩɥɚɬɢɬɶ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɭɸ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɰɟɧɭ 
ɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɨɛɴɟɤɬ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɜɜɨɞ ɜ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ. 
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɣ, ɜɨɡɦɟɡɞɧɵɣ, ɜɡɚɢɦɧɵɣ ɢ ɤɨɧɫɟɧɫɭɚɥɶɧɵɣ. 
ɋɬɨɪɨɧɵ ɞɨɝɨɜɨɪɚ - ɷɬɨ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɞɨɥɟɜɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢɥɢ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɱɶɢ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɧɜɟɫɬɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ. 
Ɂɚɫɬɪɨɣɳɢɤ - ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɵ, ɢɦɟɸɳɟɟ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɧɚ ɩɪɚɜɟ ɚɪɟɧɞɵ, ɧɚ ɩɪɚɜɟ 
ɫɭɛɚɪɟɧɞɵ ɥɢɛɨ ɜ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 24 ɢɸɥɹ 2008 
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ɝɨɞɚ № 161-ɎɁ «Ɉ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»1 ɫɥɭɱɚɹɯ 
ɧɚ ɩɪɚɜɟ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɳɟɟ 
ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɚ ɷɬɨɦ 
ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. 
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɞɥɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɩɪɚɜɚ ɧɚ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɢɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɱɚɫɬɢ 1 ɫɬɚɬɶɢ 3 (ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ), ɧɨ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɱɚɫɬɢ 2 ɫɬɚɬɶɢ 3 ɢ 
ɱɚɫɬɢ 3 ɫɬɚɬɶɢ 4 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ «Ɉɛ 
ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ 
ɮɨɪɦɟ ɢ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ.  
ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ - ɷɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɜɜɨɞ, ɜ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɭ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɩɟɪɟɞɚɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɨɛɴɟɤɬ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ - ɠɢɥɨɟ ɢɥɢ 
ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɥɹ ɜ ɩɪɚɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɛɳɟɟ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɱɚɫɬɢ 4 ɫɬɚɬɶɢ 4 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ 
№ 214-ɎɁ «Ɉɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ 
ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɞɨɝɨɜɨɪ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ: 
1) ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɨɥɟɜɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ 
                                                          
1
 ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 2008. № 30. ɑ.2. ɋɬ. 3617. 
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ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɦ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɜɜɨɞ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ 
ɞɨɦɚ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ. 
2) ɫɪɨɤ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɭ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
3) ɰɟɧɭ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɫɪɨɤɢ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ ɭɩɥɚɬɵ; 
4) ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ ɫɪɨɤ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
5) ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ. 
6) ɭɫɥɨɜɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɟɫɥɢ ɧɚ 
ɬɚɤɨɣ ɨɛɴɟɤɬ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɚɜɨ ɨɛɳɟɣ ɞɨɥɟɜɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ ɬɚɤɨɣ ɨɛɴɟɤɬ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ. 
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɨɣ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɢ ɫɞɟɥɨɤ ɫ ɧɢɦ, ɬ.ɟ. ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɚɞɚɫɬɪɚ ɢ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ, ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɤɪɭɝɚ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɫɬɪɨɹɳɢɯɫɹ (ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ) ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ 
ɞɨɦɚ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 13 ɢɸɥɹ 2015 ɝɨɞɚ № 218-ɎɁ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ», ɢ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɬɚɤɨɣ 
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɟɫɥɢ ɢɧɨɟ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 30 
ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ. 
Ɇɧɨɝɢɟ ɭɱɟɧɵɟ-ɰɢɜɢɥɢɫɬɵ ɨɬɦɟɱɚɸɬ, ɱɬɨ ɞɚɠɟ ɩɨɫɥɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ 
ɫɢɥɭ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ ɞɨɝɨɜɨɪ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ, ɩɨɬɨɦɭ 
ɱɬɨ ɨ ɧɟɦ ɧɟɬ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɜ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɤɨɞɟɤɫɟ ɊɎ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɤ ɤɚɤɨɦɭ ɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɢɩɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨɧ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɢɥɢ 
ɠɟ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ. 
ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɞɨɝɨɜɨɪ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ 
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ɨɬɧɨɫɹɬ ɤ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ, ɨɞɧɚɤɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɚɹ ɬɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ. ȼ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɫɬɶ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ 
ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɫ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ. 
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɜɵɜɨɞ ɨ ɧɟɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɫɬɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɫ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɧɢɠɟ ɩɪɢɱɢɧɚɦ: 
1) ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɚɜɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ; 
2) ɞɨɝɨɜɨɪ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɫ 
ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɚ ɞɨɝɨɜɨɪ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɫ 
ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɝɨ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ; 
3) ɫɞɟɥɤɢ ɫ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶɸ ɧɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ 
ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ; 
4) ɞɨɝɨɜɨɪɵ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ; 
5) ɞɨɝɨɜɨɪ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɩɪɚɜɚ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ; 
6) ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ 
ɢɫɤɥɸɱɚɸɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɬɚɬɶɢ 218 Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɪɚɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɫɹɥɢɰɨɦ ɬɨɥɶɤɨ ɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ ɬɚɤɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ. 
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɵ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɛɚɡɨɣ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɡɚɤɨɧ ɨɬ 25 ɮɟɜɪɚɥɹ 1999 ɝɨɞɚ № 39-ɎɁ «Ɉɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɜ ɮɨɪɦɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ». 
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ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɧɜɟɫɬɨɪ 
ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɜɥɨɠɟɧɢɹ, ɚ ɞɪɭɝɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɢɧɜɟɫɬɨɪ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɫɪɨɤ ɩɨɥɭɱɢɥ ɩɪɚɜɚ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɧɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ. 
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɵɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɥɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɦɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɢɥɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɧɟɠɢɥɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɢɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ, 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɨɱɧɵɯ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɢ ɩɭɫɤɨɧɚɥɚɞɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɜɜɨɞɭ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɧɚ ɧɟɝɨ 
ɩɪɚɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɭɬɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, 
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɭɬ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬɶ ɢɧɜɟɫɬɨɪɭ. ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ 
ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɦɟɠɞɭ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ ɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɢɥɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ-
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ. 
ɂɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 25 ɮɟɜɪɚɥɹ 1999 ɝɨɞɚ № 39-ɎɁ 
«Ɉɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɜ ɮɨɪɦɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ» ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ 
ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɨɪɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɭɬɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. ɋ ɰɟɥɶɸ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ 
ɠɢɡɧɶ ɢɧɜɟɫɬɨɪ ɧɚɧɢɦɚɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ-ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ. 
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɢɥɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤ-ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɜɨɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɭɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɧɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ 
ɫɜɨɢɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɨɧ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɢɟɦɤɟ (ɜ 
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɝɨɫɨɪɝɚɧɚɦɢ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɨɥɧɵɯ 
ɢɥɢ ɞɨɥɟɜɵɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦ, 
ɨɝɨɜɨɪɟɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ. 
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ɂɧɜɟɫɬɨɪ, ɫɨɜɦɟɳɚɸɳɢɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ, ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ 
ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ. ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬ 
ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɚɢɦɟɟɬ ɞɜɚ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɚ: ɢɧɜɟɫɬɨɪ ɢɦɟɟɬ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɨ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɩɪɚɜɨ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ: 
- ɩɪɟɚɦɛɭɥɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɦɟɫɬɨ ɢ 
ɜɪɟɦɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɫɬɨɪɨɧɚɯ, ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪ; 
- ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ: ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɰɟɧɵ, ɫɪɨɤɚ; 
- ɞɚɧɧɵɯ ɨɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ, ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɟɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɨɪɝɨɜ; 
- ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɫɬɨɪɨɧ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ – ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ ɢ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɢɥɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɡɢɰɢɹɦɢ, ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɦɢ ɜɨɡɜɨɞɢɦɵɣ 
ɨɛɴɟɤɬ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɞɪɟɫ ɟɝɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɟɝɨɨɛɳɚɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ. 
ɐɟɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɪɚɜɧɚ ɨɛɴɟɦɭ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɦɵɯ 
ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɦ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɢɧɜɟɫɬɨɪ ɫɚɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɨɛɴɟɦɵ 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ, ɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɜɩɪɚɜɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɬɶ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɨɝɨɜɨɪɵ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦȽɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ 
ɊɎ (ɫɬɚɬɶɹ 6 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 25 ɮɟɜɪɚɥɹ 1999 ɝɨɞɚ № 39-ɎɁ «Ɉɛ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɜ 
ɮɨɪɦɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ»). 
Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ ɜɤɥɸɱɚɸɬ: 
 ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ; 
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 ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɩɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɧɚ 
ɡɟɦɥɸ; 
 ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɭɫɥɭɝɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ; 
 ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɬ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɛɹɡɚɧ: 
 ɨɮɨɪɦɢɬɶ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɭɸ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ; 
 ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
 ɨɬɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɟɪɟɞ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɦ ɩɨ ɷɬɚɩɚɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɸ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ 
ɫɪɨɤɚɦ; 
 ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɬɨɪɝɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɢ ɩɨɞɪɹɞɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ; 
 ɡɚɤɥɸɱɚɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪɵ ɩɨɞɪɹɞɚ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ; 
 ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚɞɡɨɪ ɡɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 
ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɨɜ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ; 
 ɩɪɢɧɹɬɶ ɨɬ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ ɨɛɴɟɤɬ, ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɣɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ; 
 ɫɞɚɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɚɦ (ɩɪɢɟɦɨɱɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ) ɝɨɬɨɜɵɣ 
ɨɛɴɟɤɬ; 
 ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨɛɴɟɤɬ ɢɧɜɟɫɬɨɪɭ; 
 ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɢɧɜɟɫɬɨɪɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɢɧɜɟɫɬɨɪ 
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɪɝɚɧɟ ɩɪɚɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɜɨɡɜɟɞɟɧɧɵɣ 
ɨɛɴɟɤɬ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɨɪɨɧ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦɢ. 
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ-ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɜɨɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɫ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ. Ɍɚɤ ɤɚɤ 
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ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɟɬ, ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɝɨ, ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɤɨɞɟɤɫɟ ɊɎ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɤ ɧɟɦɭ 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ. 
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɢɦɟɟɬ ɦɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ, ɧɨ ɧɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɧɢɦ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ-ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ. ȼ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɯ ɠɟ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚɯ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɭ ɚɝɟɧɬɚ ɡɚ ɛɚɥɚɧɫɨɦ.  ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ 
ɞɨɝɨɜɨɪ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɞɟɥɨɜɨɣ ɥɟɤɫɢɤɟ ɧɚ 
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɛɨɥɟɟ ɞɟɫɹɬɢ ɥɟɬ, ɨɞɧɚɤɨ ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɦɨɦɟɧɬɭ ɬɚɤ ɢ ɧɟ 
ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɟɝɨ ɱɟɬɤɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ 
ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɵɣ ɜɢɞ ɞɨɝɨɜɨɪɚ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɜ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɢɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɧɨɜɨɟ 
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟ. ɉɥɟɧɭɦ ȼɵɫɲɟɝɨ Ⱥɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ ɋɭɞɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ 
ɫɜɨɟɦ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ № 54 «Ɉ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɫɩɨɪɨɜ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɢɡ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɭɞɟɬ ɫɨɡɞɚɧɚ 
ɢɥɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɚ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ»1 ɡɚɹɜɢɥ, ɱɬɨ ɧɟ ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɜɢɞ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɢ ɜ 
ɫɥɭɱɚɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɞɟɥ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦɢ ɫɭɞɚɦɢ, ɤ ɬɚɤɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɛɭɞɭɬ 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɩɪɚɜɢɥɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ, ɩɨɞɪɹɞɚ ɢɥɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ, ɜ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɨɬɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɧɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ 
ɤ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ № 214-ɎɁ; ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɭɞɶɢ ɩɪɢɡɧɚɥɢ, ɱɬɨ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɜ ɜɢɞɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ 
ɥɟɝɢɬɢɦɟɧ, ɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɚɤɬ, ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɸɳɢɣ 
ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ. 
ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɭɫɢɥɢɣ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ - ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
                                                          
1
 ȼɟɫɬɧɢɤ ȼȺɋ ɊɎ. 2011. № 9. 
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ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ, 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɟɣ. 
ɉɨɪɨɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɵɯɨɞɨɦ 
ɢɡ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɥɢɡɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɨɧɹɬɧɨ, 
ɩɨɱɟɦɭ ɩɪɨɫɬɨɟ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɨ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ ɭ ɦɧɨɝɢɯ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬɫɹ ɝɥɚɜɨɣ 55 Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ.  
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ ɢɦɟɟɬ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ 
ɉȻɍ 20/03, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɚɫɩɟɤɬɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: 
- ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ; 
- ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ; 
- ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ. 
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɨɜ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ, ɤɚɤ ɞɨɝɨɜɨɪ ɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢɥɢ ɞɨɝɨɜɨɪ ɨ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɭɧɤɬɭ 2 
ɫɬɚɬɶɢ 421 Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɩɪɚɜɟ ɡɚɤɥɸɱɚɬɶ ɤɚɤ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦ ɞɨɝɨɜɨɪɵ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɵɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ 
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ), ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɝɨ ɝɥɚɜɵ 55 Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ, ɢ ɢɧɵɯ 
ɮɨɪɦ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯ ɜ ɉȻɍ 20/03: 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɚɤɬɢɜɵ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɫ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ, 
ɬɚɤ ɠɟ ɨɫɨɛɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣɦɟɠɞɭ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɫɨɜɦɟɳɚɸɳɢɦ ɮɭɧɤɰɢɢ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ, ɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɢ.  
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ - ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɫ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɢ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɹɦɢ 740-757 
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 740 Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ 
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ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ 
ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɩɨ ɡɚɞɚɧɢɸ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ 
ɨɛɴɟɤɬ ɥɢɛɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɢɧɵɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɚ ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ 
ɫɨɡɞɚɬɶ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɩɪɢɧɹɬɶ ɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢ ɭɩɥɚɬɢɬɶ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɭɸ ɰɟɧɭ.  
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɧɨɜɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɢɧɵɯ, ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɨ ɫɬɪɨɹɳɢɦɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ, ɪɚɛɨɬ.  
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ ɢɦɟɟɬ ɪɹɞɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɟɝɨ ɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɞɨɝɨɜɨɪɧɭɸ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ. 
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɨɛɴɟɤɬɵ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ. 
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨ ɞɨɩɭɫɤɟ ɤ ɪɚɛɨɬɚɦ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ 
(ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ) ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɟ ɢɡ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɞɪɹɞɚ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ. 
ɉɨɞɪɹɞɱɢɤ ɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɪɨɥɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɢ ɬɪɟɛɭɸɳɚɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɟɪɟɞɤɨ ɩɟɪɟɞɚɸɬ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ, ɰɟɧɚ ɢ ɫɪɨɤ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɤɚɤ ɢ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɩɪɨɱɢɯ ɜɢɞɨɜ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɧɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɭɸ ɫɦɟɬɧɨ-ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭɸ ɛɚɡɭ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɞɟɤɫɨɜ 
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ɭɞɨɪɨɠɚɧɢɹ. ȼɫɟ ɱɚɳɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤɢ ɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ 
(ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɟ) ɰɟɧɵ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ. ɗɬɢ ɰɟɧɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɨɬɤɪɵɬɵɦɢ, ɬ.ɟ. ɭɬɨɱɧɹɟɦɵɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɜ ɯɨɞɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɢɥɢ ɬɜɟɪɞɵɦɢ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɰɟɧɵ ɩɨɞɥɟɠɚɬ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɟ ɧɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɞɨɪɨɠɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ ɩɨɞɪɹɞɧɨɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɰɟɧɵ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɮɨɪɦɟ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɨɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫɭɛɩɨɞɪɹɞɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɬɚɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɧɟɫɟɬ ɝɟɧɩɨɞɪɹɞɱɢɤ. Ɂɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ 
ɪɚɛɨɬ ɫɭɛɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɟɧɩɨɞɪɹɞɱɢɤ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɝɨɜɨɪɤɚ ɨ ɬɨɦ, 
ɤɬɨ, ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɢɥɢ ɫɭɛɩɨɞɪɹɞɱɢɤ ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɬ ɞɚɧɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɞɥɢɬɫɹ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɦɧɨɝɨ ɦɟɫɹɰɟɜ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɦ ɢɬɨɝɨɦ. 
ɉɪɢɟɦɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɟ № Ʉɋ-2 «Ⱥɤɬ ɨ ɩɪɢɟɦɤɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ»., 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɩɪɚɜɤɢ ɩɨ ɮɨɪɦɟ № Ʉɋ-
3«ɋɩɪɚɜɤɚ ɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ». Ɏɨɪɦɚ № Ʉɋ-
3«ɋɩɪɚɜɤɚ ɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ»ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ. 
Ɏɨɪɦɚ № Ʉɋ-2 «Ⱥɤɬ ɨ ɩɪɢɟɦɤɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ» ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ 
ɤɨɧɰɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɢɧɚɱɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɩɪɚɜɤɭ 
ɩɨɮɨɪɦɟ № Ʉɋ-3«ɋɩɪɚɜɤɚ ɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ», 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸ ɞɥɹ ɨɩɥɚɬɵ ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ ɡɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɨɬɱɟɬɧɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ 
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ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬɵ. Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦɭ ɤɨɞɟɤɫɭ ɊɎ, 
ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɟɦɭ, ɱɬɨ ɩɪɢɟɦɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɥɢɛɨ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɥɢɛɨ ɩɨɷɬɚɩɧɨ, ɟɫɥɢ ɩɨɷɬɚɩɧɚɹ ɩɪɢɟɦɤɚ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɨɞɪɹɞɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɞ ɷɬɚɩɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɢɥɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɚɛɨɬ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ, ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɟɝɨ ɩɪɢɟɦɤɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɤ ɧɟɦɭ ɦɨɝɭɬ ɩɟɪɟɣɬɢ ɪɢɫɤɢ ɫɥɭɱɚɣɧɨɣ 
ɝɢɛɟɥɢ ɢɥɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬ. ɗɬɚɩ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɟɝɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ: ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ ɫɪɨɤɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɦɚɹ ɮɨɪɦɚ № Ʉɋ-2 
«Ⱥɤɬ ɨ ɩɪɢɟɦɤɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ» ɧɟ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɝɨ 
ɷɬɚɩɚ, ɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɟɛɟ ɨɛɴɟɦɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ, ɧɨ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɮɚɤɬ ɩɪɢɟɦɤɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ-ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
ɂɡ ɜɵɲɟ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɚɤɚɡɱɢɤ-ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɧɟ 
ɞɨɥɠɟɧ ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɮɚɤɬ ɩɪɢɟɦɤɢ ɪɚɛɨɬ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɛɭɞɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɭɬɟɦ ɟɝɨ 
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɚɤɬɢɜɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬ. 705 
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ, ɪɢɫɤ ɫɥɭɱɚɣɧɨɣ ɝɢɛɟɥɢ ɢɥɢ ɫɥɭɱɚɣɧɨɝɨ 
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨ ɟɟ ɩɪɢɟɦɤɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ-
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɧɟɫɟɬ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ, ɟɫɥɢ ɢɧɨɟ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢɥɢ ɩɨɞɪɹɞɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ 
ɩɨɞɪɹɞɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɩɟɪɟɯɨɞ ɪɢɫɤɚ ɫɥɭɱɚɣɧɨɣ ɝɢɛɟɥɢ ɢɥɢ ɫɥɭɱɚɣɧɨɝɨ 
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɮɨɪɦɵ 
№ Ʉɋ-2 «Ⱥɤɬ ɨ ɩɪɢɟɦɤɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ-
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ 
ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ-ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ. 
ȼ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɧɨɝɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ 
ɩɨɞɪɹɞɚ ɩɪɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɭɸ ɫɞɚɱɭ ɮɨɪɦɵ № Ʉɋ-2 «Ⱥɤɬ ɨ ɩɪɢɟɦɤɟ 
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ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ» ɢ ɮɨɪɦɵ № Ʉɋ-3«ɋɩɪɚɜɤɚ ɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ», ɨɞɧɚɤɨ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬ ɨɝɨɜɨɪɤɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɷɬɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɩɪɢɟɦɤɭ ɪɚɛɨɬ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ-ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ, ɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ 
ɥɢɲɶ ɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɭɦɦɵ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ (ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ) 
ɦɟɠɞɭ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɚɥɶɛɨɦɨɦ ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɮɨɪɦ 
ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɭɱɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɭɱɟɬɭ ɪɚɛɨɬ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɹɯ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɮɨɪɦɵ № Ʉɋ-2 «Ⱥɤɬ ɨ ɩɪɢɟɦɤɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ» ɢ ɮɨɪɦɵ № Ʉɋ-3«ɋɩɪɚɜɤɚ ɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ»ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɜɫɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɢ ɞɚɠɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɬ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦɭ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɮɭɧɤɰɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɣ ɦɟɠɞɭɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɢɢ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ-ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚɦɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɫɟ ɞɨɝɨɜɨɪɵ 
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɦɟɠɞɭ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɦ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɞɜɟ ɛɨɥɶɲɢɟ ɝɪɭɩɩɵ: 
ɞɨɝɨɜɨɪɵ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ 
ɡɚɤɨɧɨɦ № 214-ɎɁ, ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ 
ɩɨɞɩɚɞɚɸɬ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɨɪɦ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɚ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ ɛɵɥɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ, ɨɩɨɫɪɟɞɭɸɳɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɜ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ: 
1) Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ; 
2) ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ; 
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3) Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ; 
4) Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ. 
ɋɚɦɵɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɦɵɯ ɫ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɝɨɜɨɪ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɞɨɝɨɜɨɪ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɵɬɚɸɬɫɹ 
ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɜɨɡɦɟɡɞɧɨɝɨ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ, ɫ ɩɨɞɪɹɞɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, 
ɫ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ, ɫ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ, ɚɝɟɧɬɫɤɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ 
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɩɨɩɵɬɤɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɫ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ. 
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɢ 
ɞɟɥɨɜɨɣ ɥɟɤɫɢɤɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɛɨɥɟɟ ɞɟɫɹɬɢ ɥɟɬ, ɨɞɧɚɤɨ ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ 
ɦɨɦɟɧɬɭ ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɟɝɨ ɱɟɬɤɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ 
ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɜ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɵɣ ɜɢɞ ɞɨɝɨɜɨɪɚ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɚ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 
ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɯ ɢɡ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɩɨɦɢɦɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɟɹɫɧɨɫɬɟɣ, ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɞɨɝɨɜɨɪɚ 
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3.1 Ɂɚɳɢɬɚ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɩɪɚɜ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ «ɞɨɥɟɜɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ» ɬɟɫɧɨ 
ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɨɛɦɚɧɭɬɵɦɢ ɞɨɥɶɳɢɤɚɦɢ ɢ ɯɨɬɹ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ 
ɧɚɦɟɬɢɥɚɫɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɩɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɱɢɫɥɚ 
ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɧɟɞɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɛɚɡɵ, ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜɫɟ ɟɳɟ ɧɟɩɪɨɫɬɚɹ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, 
ɨɬɤɪɨɜɟɧɧɨɝɨ ɦɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɶɲɟ, ɧɨ ɟɳɟ ɧɟɦɚɥɨ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɜɡɹɬɵɟ ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɨɱɟɪɟɞɧɨɦɭ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɤɪɢɡɢɫɭ. 
ɇɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ, ɞɜɨɣɧɵɟ ɩɪɨɞɚɠɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɟɞɢɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɡɚɳɢɬɵ «ɫɥɚɛɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ» ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ 
ɹɜɢɥɢɫɶ ɨɞɧɢɦɢ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ «Ɉɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ 
ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ». 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ «Ɉɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ 
ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» - ɷɬɨ ɡɚɤɨɧ, ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ 
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ɩɵɬɚɥɨɫɶ ɜ ɠɟɫɬɤɨɣ ɮɨɪɦɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ ɤɜɚɪɬɢɪ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. ȼ ɰɟɥɨɦ 
ɩɪɢɧɹɬɢɟ Ɂɚɤɨɧɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɚɥɨɫɶ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɜ ɤɚɤ ɮɨɪɦɵ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɢ 
ɩɨɧɹɬɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ 
ɫɬɨɪɨɧ ɩɨ ɧɟɦɭ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɜɜɢɞɭ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɬɚɤɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ 
ɨɩɪɚɜɞɚɧɚ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɫɬɨɪɨɧ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ 
ɫɥɭɱɚɹɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɣ ɢ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.1 
ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 
214-ɎɁ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɩɪɨɛɟɥɵ ɜ ɩɪɚɜɨɜɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɥɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɨɞɧɚɤɨ ɡɚ 13 
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɥɟɬ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɝɨ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɜ ɧɟɝɨ ɛɵɥ ɜɧɟɫɟɧɨ 21 ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ, ɩɨ ɫɭɬɢ, ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɜɫɟ ɬɭ ɠɟ «ɫɥɚɛɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ» - ɝɪɚɠɞɚɧ, 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ  
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ «Ɉɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ 
ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɦɟɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɝɪɚɠɞɚɧ-ɞɨɥɶɳɢɤɨɜ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ ɟɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɟɳɟ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɞɨɦ ɛɭɞɟɬ 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧ ɢ ɤɜɚɪɬɢɪɚ ɜ ɧɟɦ ɩɟɪɟɞɚɧɚ ɜ ɫɪɨɤ, ɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬɚɯ ɛɭɞɟɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɛɪɚɤ. 
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ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɭɱɚɫɬɧɢɤ 
ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɞɨɥɶɳɢɤ) ɦɨɠɟɬ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦɢ ɞɥɹ 
ɥɸɛɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɡɚɳɢɬɵ: 
1) ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɩɪɚɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
2) ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɫɞɟɥɤɢ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɟɟ 
ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
3) ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɛɵɬɤɨɜ; 
4) ɜɡɵɫɤɚɧɢɟ ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ; 
5) ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɞɚ; 
6) ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ; 
7) ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɡɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɤ ɨɪɝɚɧɚɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ; 
8) ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɟɥɚ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɡɚɤɨɧ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ 
«Ɉɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɢɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɞɥɹ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɡɚɳɢɬɵ ɞɨɥɶɳɢɤɨɜ: 
1) ɋɬɚɬɶɹ 4 - Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɩɨɞɥɟɠɢɬ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɬɚɤɨɣ 
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɟɫɥɢ ɢɧɨɟ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ; 
2) ɋɬɚɬɶɹ 5 - ɍɩɥɚɬɚ ɰɟɧɵ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨɫɥɟ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɭɬɟɦ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɟɣ 
ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢɥɢ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɟɪɢɨɞ; 
3) ɋɬɚɬɶɹ 3 - ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɫɨɡɞɚɧɢɹ) ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ: 
ɚ) ɋɬɚɬɶɹ 3.1 - Ɋɚɫɤɪɵɬɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ; 




ɜ) ɍɫɬɚɜɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɦɚɫɲɬɚɛɚɦ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
4) ɋɬɚɬɶɹ 15.1, 15.3 - Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɛɚɧɤɚ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɪɚɡɦɟɪ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɭɧɤɬɚ 1 ɱɚɫɬɢ 2 ɫɬɚɬɶɢ 3 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ №214-ɎɁ; 
5) ɋɬɚɬɶɹ 15.2 - ɋɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ; 
6) ɋɬɚɬɶɹ 13 - Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
ɡɚɥɨɝɨɦ; 
7) ɋɬɚɬɶɹ 18 –ɐɟɥɟɜɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ; 
8) ɋɬɚɬɶɹ 15.4 - ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ 
ɫɱɟɬɚɯ ɷɫɤɪɨɭ; 
9) ɋɬɚɬɶɹ 8 - ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɪɚɧɟɟ ɱɟɦ ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɜɜɨɞ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɨɝɨ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ; 
10) ɋɬɚɬɶɹ 23 - Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ (ɧɚɞɡɨɪ) ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ 
ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ: 
ɚ) ȿɞɢɧɵɣ ɪɟɟɫɬɪ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ; 
ɛ) Ɏɨɧɞ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ - ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ «Ɉ ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɨ 
ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ - ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢ 
ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ) ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»; 
ɜ) ȿɞɢɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
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ɉɟɪɜɵɦ ɢ ɫɚɦɵɦ ɝɥɚɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɡɚɳɢɬɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɞɨɥɟɜɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ 
ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ 
ɜɫɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɨɥɶɳɢɤɨɜ, ɞɨɝɨɜɨɪ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɜɫɟ 
ɩɪɨɱɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɡɚɳɢɬɵ ɝɪɚɠɞɚɧ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵ.ɋɚɦ ɮɚɤɬ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɭ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɢɦɟɸɬɫɹ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɛɭɞɭɳɢɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɩɪɚɜɟ 
ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɞɨ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɉɪɟɡɢɞɢɭɦɚ ȼȺɋ ɊɎ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɢɞɚɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɚ ɩɭɛɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ ɞɨɥɶɳɢɤɚ ɢ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɞɜɨɣɧɵɯ ɩɪɨɞɚɠ (ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɞɧɨɣ ɢ ɬɨɣ ɠɟ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ). ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɞɨɥɶɳɢɤ ɦɨɝ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɬɪɟɬɶɢɦ ɥɢɰɚɦ ɫɜɨɢ ɩɪɚɜɚ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ (ɩɪɚɜɨ ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
ɢɦɟɧɧɨ ɟɦɭ), ɷɬɨɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ 
ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɢ ɞɨɥɶɳɢɤɚ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɨɥɶɳɢɤɭ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ 
ɡɚɤɨɧɨɦ ɢɥɢ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɧɨ ɧɟ 
ɟɝɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ; ɪɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɞɨɥɶɳɢɤɚ ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ ɬɟ ɢɥɢ 
ɢɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɬɚɤɠɟ ɞɨɥɠɧɵ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ.1 ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɬɨɢɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɭɞɟɛɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ 
ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɥɚ ɞɚɧɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɞɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ȽɄ ɊɎ ɩɭɧɤɬɚ 3 ɫɬɚɬɶɢ 433, 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, 
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ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɝɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɟɫɥɢ 
ɢɧɨɟ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɭɱɟɬɧɨɣ ɢ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ.1 Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɉɪɟɡɢɞɢɭɦɚ ȼȺɋ ɊɎ ɢ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ 
«Ɉɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɢɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɠɟɫɬɤɨ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ 
(ɩ.3 ɫɬ.4), ɢ ɭɩɥɚɬɚ ɰɟɧɵ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɭɬɟɦ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢɥɢ ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɟɪɢɨɞ (ɩ.3 ɫɬ.5), ɱɬɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɟɞɟɬ ɤ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɶ ɫɜɨɢ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɭɩɥɚɬɟ ɰɟɧɵ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɛɟɡ ɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɨɛɹɡɚɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɸ ɜ 
ɨɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ (ɧɚɞɡɨɪ) ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɗɬɨ ɧɭɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɞɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ 
ɩɟɪɜɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɱ.2 ɫɬ.19). 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɛɵɥ ɭɜɟɪɟɧ, ɱɬɨ ɨɧ 
ɡɚɤɥɸɱɢɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – «ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ», 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥ ɤ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦɭ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɹɞ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, 
ɭɤɚɡɧɵɯ ɜ ɫɬɚɬɶɹɯ 3, 3.1 ɢ 3.2 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 
214-ɎɁ «Ɉɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ 
ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ». ȼ ɰɟɥɨɦ ɜɫɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɞɨɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɡɚɧɹɬ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ 
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ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɝɨ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɢ ɧɢɤɚɤɢɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟ ɩɨɦɟɲɚɸɬ ɟɦɭ ɡɚɜɟɪɲɢɬɶ 
ɩɪɨɟɤɬ. 
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɞɨɥɠɟɧ 
ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɚɣɬɟ. ɉɨɦɢɦɨ ɪɹɞɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
(ɜɤɥɸɱɚɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɸ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɩɪɚɜɚ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɭɸ 
(ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ) ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪ.), ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɜɨɡɜɨɞɢɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɬɟɤɭɳɟɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɧɨɜɥɹɬɶ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ 
(ɫɬ.3.1 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ). Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ 
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɢ ɮɨɪɦɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ (ȾȾɍ), ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɡɚɤɥɸɱɚɬɶ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ. 
ȿɳɟ ɨɞɧɨ ɧɨɜɨɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɤ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɭ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ 
ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɟɞɨɢɦɤɢ ɩɨ ɧɚɥɨɝɚɦ, ɫɛɨɪɚɦ, ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɢɧɵɦ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɥɚɬɟɠɚɦ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɡɚ ɩɪɨɲɟɞɲɢɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ ɝɨɞ. Ɍɚɤɚɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 25% ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɨɜ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɝɨɞ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɨɫɨɛɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɭ ɤɚɤ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɦɭ ɥɢɰɭ, ɧɨ ɢ ɤ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ – ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ 
ɥɢɰɚɦ: ɭ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɢ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɞɨɥɠɧɚ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɟɫɧɹɬɚɹ (ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɧɚɹ) ɫɭɞɢɦɨɫɬɶ ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɤ ɧɢɦ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɥɢɲɟɧɢɹ ɩɪɚɜɚ ɡɚɧɢɦɚɬɶ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ ɜ ɜɢɞɟ 
ɞɢɫɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ. 
ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɤ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɭ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɚɹ 
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ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ 
ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɟɟ ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ (ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ) ɢ 
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ (ɧɚɞɡɨɪ) ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɥɟɜɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɹ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɢ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɧɚ ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɚɯ. 
Ɉɫɨɛɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɨ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦ ɪɚɡɦɟɪɟ 
ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɝɨ ɩɭɧɤɬɨɦ 2.1 ɫɬɚɬɶɢ 3 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ «Ɉɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ 
ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ». ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɚɹ ɧɨɪɦɚ ɭɬɪɚɬɢɥɚ ɫɢɥɭ  
(ɩ. 10 ɫɬ. 16 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 29.07.2017 № 218-ɎɁ), ɨɧɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ 
ɤ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ ɩɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɟɫɥɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɨɥɭɱɟɧɨ ɞɨ 1 ɢɸɥɹ 2018 
ɝɨɞɚ (ɩ. 3 ɫɬ. 25 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 29.07.2017 № 218-ɎɁ). 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬ. 66.2 ȽɄ ɊɎ ɭɫɬɚɜɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ 
ɪɚɡɦɟɪ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɟɝɨ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ. Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ, ɧɟ ɜɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɟɝɨ 
ɨɩɥɚɱɟɧɧɨɝɨ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ (ɩ. 1 ɱ. 2, ɱ. 2.1 ɫɬ. 3, ɫɬ. 15.3 Ɂɚɤɨɧɚ 214-
ɎɁ). ȿɫɥɢ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɨɧ 
ɨɛɹɡɚɧ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɹ (ɫɨɩɨɪɭɱɢɬɟɥɟɣ). ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɬɪɨɹɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɦɦɚɪɧɨ ɤ ɜɨɡɧɢɤɲɟɣ ɝɪɭɩɩɟ ɥɢɰ. ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɭɫɬɚɜɧɵɟ 
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ɤɚɩɢɬɚɥɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɥɢɰ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɝɨ ɢɦɢ ɞɨɥɟɜɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ.1 (Ɍɚɛɥɢɰɚ 1) 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
 




ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ (ɪɭɛ.)  
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɜɫɟɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ (ɤɜ. ɦ)  
2 500 000  1 500  
4 000 000  2 500  
10 000 000  10 000  
40 000 000  25 000  
80 000 000  50 000  
150 000 000  100 000  
400 000 000  250 000  
800 000 000  500 000  
1 500 000 000  ɨɬ 500 000  
 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɟɦ (ɫɨɩɨɪɭɱɢɬɟɥɟɦ) ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ 
ɜɩɪɚɜɟ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɥɢɲɶ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ 
(ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɦ). 
ȼ ɢɬɨɝɟ ɦɧɨɝɢɦ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚɦ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ 
ɭɫɬɚɜɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ, ɧɨ ɢ ɢɡɵɫɤɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɟɝɨ ɨɩɥɚɬɵ. ȼɩɪɨɱɟɦ, 
                                                          
1
 Ⱦɢɪɤɨɜɚ ȿ. Ⱦɨɥɟɜɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ: ɧɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ / Ⱦɢɪɤɨɜɚ ȿ. 
// ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ. - 2017. - № 6. - ɋ. 44 - 48. 
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ɩɨɩɨɥɧɢɬɶ ɭɫɬɚɜɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɦɨɠɧɨ ɧɟ ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ. 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɬɚɤɨɟ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɦɨɠɟɬ ɜɟɫɶɦɚ ɭɫɥɨɜɧɨ. 
ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ 
ɛɨɥɶɲɟ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɤɚɤ ɩɨɩɵɬɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɭɤɪɭɩɧɢɬɶ ɪɵɧɨɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɭɛɪɚɬɶ ɢɡ ɧɟɝɨ ɦɟɥɤɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɱɟɦ ɤɚɤ ɩɨɩɵɬɤɚ ɪɟɚɥɶɧɨ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɱɶɢ-ɬɨ 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ.1 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɪɚɡɦɟɪ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɧɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɭɧɤɬɚ 1 ɱɚɫɬɢ 2 ɫɬɚɬɶɢ 3 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ, ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ 
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ (ɞɚɥɟɟ - ɞɨɝɨɜɨɪ 
ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ), ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶ ɢɥɢ ɫɨɩɨɪɭɱɢɬɟɥɢ ɨɛɹɡɵɜɚɸɬɫɹ ɩɟɪɟɞ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɚɤɥɸɱɢɜɲɢɦɢ ɫ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɵ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɡɚ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɟɝɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɬɚɤɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɜ ɩɨɥɧɨɦ 
ɨɛɴɟɦɟ (ɫɬ.15.3 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ). 
Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟ ɜɫɟ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɪɵɧɤɚ ɫɬɚɧɭɬ ɜɨɡɥɚɝɚɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɪɨɞɚ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶ 
ɫɜɨɢ ɚɤɬɢɜɵ, ɱɬɨɛɵ ɢɦɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɨɪɦɵ ɨ ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɛɚɧɤɚ ɩɨ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɧɟ ɧɚɯɨɞɹɬ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-
ɎɁ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɪɹɞ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɜ ɷɬɨɣ 
ɫɮɟɪɟ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: 
1) ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɢɦɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɡɚɤɪɟɩɢɥ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɟɦ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɦɨɠɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ 
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 ɏɥɟɛɧɢɤɨɜ ɉ. Ɂɚɫɬɪɨɣɤɚ ɩɨ ɧɨɜɵɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ (ɚɧɚɥɢɡ ɧɨɜɟɥɥ Ɂɚɤɨɧɚ № 214-ɎɁ) / 
ɏɥɟɛɧɢɤɨɜ ɉ. // ɀɢɥɢɳɧɨɟ ɩɪɚɜɨ. - 2017. - № 9. - ɋ. 43 - 54. 
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ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɚɧɤ.1 ȼ ɬɚɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɯɟɦɵ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɨɞɩɢɫɚɧ 
ɦɟɠɞɭ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɦ ɢ ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɟɦ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɯɟɦɚ ɧɚɪɭɲɚɟɬɫɹ ɢɡ-ɡɚ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɛɚɧɤɨɦ (ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɟɦ) ɫ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ (ɞɨɥɠɧɢɤɨɦ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɭ). ȼɟɪɧɵɦ ɛɭɞɟɬ 
ɡɚɤɥɸɱɚɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɫɚɦɨɝɨ 
ɛɚɧɤɚ, ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɢ ɞɨɥɶɳɢɤɚ; 
2) ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɞɩɭɧɤɬɭ 3 ɩɭɧɤɬɚ 2 ɫɬɚɬɶɢ 15.1 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 
30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɧɚ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɫɪɨɤɚ 
ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɭ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ɍɚɤɚɹ ɬɪɚɤɬɨɜɤɚ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɫɬɚɬɶɢ 367 Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɫ 
ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɝɨ ɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ɉɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɛɨɥɟɟ ɛɵɫɬɪɵɦ ɢ ɭɞɨɛɧɵɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ 
ɫɨ ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɪɚɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ 
ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ 
ɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤɭ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɡɚɤɥɸɱɢɥ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɩɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɛɚɧɤɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɤ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɞɨɩɭɳɟɧɵ ɬɨɥɶɤɨ 17 ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ.2 
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 Ɋɭɱɤɢɧɚ Ƚ.Ɏ. ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɜɟɬɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ / Ɋɭɱɤɢɧɚ Ƚ.Ɏ., Ƚɪɢɝɨɪɹɧ Ⱥ.Ƚ. 
// ɂɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. - 2017. - № 7. - ɋ. 18 - 26. 
2
 ɋɩɢɫɨɤ ɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤɨɜ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɬɚɬɶɢ 15.2 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30.12.2004 № 214-ɎɁ «Ɉɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ 
ɞɨɦɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɢ ɢɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɚɤɬɚɦ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ 
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Ɉɞɧɚɤɨ ɡɚ ɩɪɨɲɟɞɲɢɣ ɝɨɞ ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚɦɢ, ɩɪɢɛɟɝɚɹ ɤ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɦɭ ɞɟɦɩɢɧɝɭ, ɬɟɦ 
ɫɚɦɵɦ ɩɨɩɨɥɧɹɹ ɫɜɨɢ ɩɨɪɬɮɟɥɢ. ɋɬɪɚɯɨɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɛɪɚɥɢ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɨɧɢ ɫɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɧɢɬɶ ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɜɨɢɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɥɢɟɧɬɚ ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟ ɫɦɨɝɥɢ ɛɵ ɜ ɩɨɥɧɨɣ 
ɦɟɪɟ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɩɟɪɟɞ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɞɨɥɟɜɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.1 ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɬɨɢɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɩɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɫɜɨɟɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚ ɞɟɥɟ ɧɟ 
ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɡɚɳɢɬɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɨɪɦɵ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɭɬɪɚɬɢɥɢ ɫɢɥɭ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ ɨɬ 29.07.2017 № 218-ɎɁ, ɧɨ ɨɧɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ 
ɤ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ ɩɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɟɫɥɢ ɩɟɪɜɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɵ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɜ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɢ (ɢɥɢ) ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɛɵɥɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɞɨ 20 ɨɤɬɹɛɪɹ 2017 ɝɨɞɚ 
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ («Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɨɛ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɩɨ ɭɩɥɚɬɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ (ɜɡɧɨɫɨɜ) ɜ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɵɣ ɮɨɧɞ»). 
ȼ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 29 ɢɸɥɹ 2017 № 218-
ɎɁ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɶɟ 15.6 ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɢɥɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ, ɱɬɨ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɜɩɪɚɜɟ 
ɫɬɪɚɯɨɜɚɬɶ ɪɢɫɤ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ 
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ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɭ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. 
Ɂɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɨɬɩɭɝɢɜɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɨɛ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɬɚɤɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ, ɤɚɤ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɟ 
ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. ɇɨ ɢɦɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɧɨɫɹɬ ɬɨɥɶɤɨ ɧɨɪɦɵ ɨɛ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɡɚɥɨɝɨɦ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɶɢ 13 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 
214-ɎɁ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ (ɡɚɥɨɝɨɞɚɬɟɥɹ) 
ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɡɚɥɨɝɨɞɟɪɠɚɬɟɥɟɣ) ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɢɫɹ ɜ 
ɡɚɥɨɝɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɫɨɡɞɚɧɢɹ) ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ 
ɞɨɦɚ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɭɬ 
ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɨɛɴɟɤɬɵ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ, 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɣ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɭ ɧɚ ɩɪɚɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɢɥɢ ɩɪɚɜɨ ɚɪɟɧɞɵ, 
ɩɪɚɜɨ ɫɭɛɚɪɟɧɞɵ ɧɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɢ ɫɬɪɨɹɳɢɟɫɹ 
(ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟ) ɧɚ ɷɬɨɦ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɞɨɦ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɨɣ 
ɨɛɴɟɤɬ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ. ɍɤɚɡɚɧɧɚɹ ɧɨɪɦɚ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 334 ȽɄ 
ɊɎ ɞɚɟɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɭ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɚɜɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɥɢ 
ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɷɬɨɝɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɢɡ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɡɚɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ (ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡɚɥɨɝɚ) 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɪɟɞ ɞɪɭɝɢɦɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ ɥɢɰɚ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɛɚɧɤɚɦɢ), 
ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɡɚɥɨɠɟɧɧɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ (ɡɚɥɨɝɨɞɚɬɟɥɹ). 
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɚɜɚ ɞɚɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɡɚɳɢɬɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɧɚɞɟɠɧɵɯ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɞɨɥɶɳɢɤɢ 
ɢɦɟɸɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟ ɧɚ ɧɚɦ 
ɨɛɴɟɤɬɵ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɫɞɟɥɤɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɛɟɡ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɥɨɝɨɞɟɪɠɚɬɟɥɹ.ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ 
ɱɢɫɥɨɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ (ɢɥɢ) 
ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɬ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ 
ɤɚɠɞɨɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢ 
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ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɧɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ 
ɢɦɟɟɬ ɫɦɵɫɥ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɞɨɥɶɳɢɤ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɡɚɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ. 
ɇɨɪɦɚ ɨ ɰɟɥɟɜɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ (ɫɬ. 
18 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-Ɏ) ɛɵɥɚ ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɜ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɡɚɤɨɧ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɧɟɦ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɟɪɟɛɪɚɫɵɜɚɧɢɹ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɥɨ 
ɤ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɢ ɜ ɢɬɨɝɟ - ɤ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɭ. 
Ʉɨɦɦɟɧɬɢɪɭɟɦɚɹ ɧɨɪɦɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɡɚɤɪɵɬɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɫɬɚɬɟɣ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɪɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɡɞɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɞɨɥɟɜɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ, ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ 
ɧɚ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɩɟɪɟɱɧɹ ɫɬɚɬɟɣ ɡɚɬɪɚɬ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɧɟɩɨɢɦɟɧɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜ ɧɟɦ ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɦɢɫɹ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. Ɍɚɤɠɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɨɥɶɳɢɤɨɜ ɞɜɨɹɤɨ ɬɨɥɤɭɸɬɫɹ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ 
ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɭɞɟɛɧɵɦ ɫɩɨɪɚɦ. 
ɍɤɚɡɚɧɧɚɹ ɫɬɚɬɶɹ ɨ ɰɟɥɟɜɨɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɬɚɤɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɡɚɳɢɬɵ ɞɨɥɶɳɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɬɪɭɞɧɨɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɛɭɞɟɬ 
ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɫ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɟɦ ɮɚɤɬɚ 
ɧɟɰɟɥɟɜɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ 
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ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɫɭɞɟɛɧɵɯ 
ɫɩɨɪɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɜɵɫɨɤɚ.1 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɵ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɞɨɜɟɪɢɹ ɞɨɥɶɳɢɤɚ ɤ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɭ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɱɟɬɚ ɷɫɤɪɨɭ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɫɱɟɬɚ ɷɫɤɪɨɭ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɞɨɥɟɜɵɦ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɛɭɞɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɨ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɟ ɞɟɩɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɤɨɞɟɤɫɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɝɞɟ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɟɩɨɧɟɧɬɚ ɛɭɞɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɞɨɥɶɳɢɤ, ɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɟɧɟɮɢɰɢɚɪɚ - 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ.2 ɉɪɢ ɬɚɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɞɨɥɶɳɢɤɨɜ ɡɚɱɢɫɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɫɱɟɬɚ ɷɫɤɪɨɭ, ɨɬɤɪɵɜɚɟɦɵɟ ɢɦ ɛɚɧɤɨɦ-
ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɦ, ɚ ɛɚɧɤ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɨɥɶɳɢɤɚ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɭ ɥɢɛɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɢɯ ɧɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɚ, ɤɨɝɞɚ ɞɨɥɶɳɢɤɭ ɛɭɞɟɬ 
ɩɟɪɟɞɚɧ ɨɛɴɟɤɬ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ɍɫɥɨɜɢɟ ɨɛ ɨɬɤɪɵɬɢɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɱɟɬɚ ɷɫɤɪɨɭ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɢɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ. ɋɱɟɬ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ. ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɛɚɧɤ ɧɟ ɜɡɢɦɚɟɬ ɩɥɚɬɭ ɡɚ 
ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɫɱɟɬɚ ɫ ɞɨɥɶɳɢɤɚ, ɚ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɬ ɟɦɭ ɩɪɨɰɟɧɬɵ. 
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɫɱɟɬɚɯ ɷɫɤɪɨɭ ɦɨɠɧɨ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɩɟɪɟɞ 
ɛɚɧɤɨɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɫɭɦɟɬɶ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ 
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ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɨɥɶɳɢɤɨɜ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɨɝɚɫɢɬɶ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ 
ɤɪɟɞɢɬɭ. 
ȼɫɬɭɩɚɹ ɜ ɬɚɤɢɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɡɚɜɢɫɢɦɵɦ ɨɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɛɚɧɤɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɫɢɥɭ ɫɬɚɬɶɢ 15.4 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɫ ɛɚɧɤɨɦ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ: 
1) ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɩɨ ɨɬɤɪɵɬɢɸ ɜ ɛɚɧɤɟ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧ ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɱɟɬɚ ɢɥɢ ɫɱɟɬɨɜ ɞɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ 
ɜɫɟɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ (ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ) ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ 
ɞɨɦɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ (ɫɨɡɞɚɧɢɟ) 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧ ɤɪɟɞɢɬ; 
2) ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɛɚɧɤɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛɨ 
ɜɫɟɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɢɥɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ 
ɩɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɥɢɛɨ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ, ɞɥɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɫɨɡɞɚɧɢɹ) ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ (ɫɨɡɞɚɧɢɟ) ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧ ɤɪɟɞɢɬ, ɜ 
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɫɨɡɞɚɧɢɹ) 
(ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɢɥɢ ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɟɫɥɢ 
ɢɦɟɟɬɫɹ) ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ, ɚɞɪɟɫ (ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢɥɢ 
ɦɟɫɬɨ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ), ɧɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ, ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ 
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ), ɢ ɢɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɤɪɟɞɢɬɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ; 
3) ɩɪɚɜɨ ɛɚɧɤɚ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɬɶ ɭ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɢɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɰɟɥɟɜɵɦ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɤɪɟɞɢɬɚ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɤɪɟɞɢɬɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɛɚɧɤɭ ɬɚɤɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ; 
4) ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɞɨɝɨɜɨɪɚɯ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɦɵɯ ɢɦ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ 
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ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ (ɫɨɡɞɚɧɢɟ) ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɟɞɢɬ, 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɧɟɫɬɢ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ 
ɫɱɟɬ ɭɩɥɚɬɵ ɰɟɧɵ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɧɚ ɫɱɟɬɚ 
ɷɫɤɪɨɭ, ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɜ ɛɚɧɤɟ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɡɚɤɥɸɱɢɥ ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ 
ɞɨɝɨɜɨɪ; 
5) ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɬɶ ɫ ɛɚɧɤɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɜ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɥɸɛɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɥɢɛɨ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɫ ɛɚɧɤɨɦ, ɥɢɛɨ ɛɚɧɤ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧ ɜ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɨ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɪɟɲɟɧɢɹɯ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ 
ɧɚɥɨɠɟɧɢɟɦ ɧɚ ɧɟɝɨ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɢɯ 
ɦɟɪ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɟɦ ɟɝɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɬ ɫɬɨɩɪɨɰɟɧɬɧɭɸ ɡɚɳɢɬɭ 
ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ - ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɍɫɥɨɜɧɨɟ ɞɟɩɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɥɶɳɢɤɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɚɧɤ ɬɚɤɠɟ, ɤɚɤ ɢ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɤɪɚɯɭ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɛɚɧɤɨɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɫɬɚɬɶɢ 18.2 ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 
30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ (ɜɜɟɞɟɧɚ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 29 b.kz 
2017 ɝɨɞɚ № 218-ɎɁ), ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɩɪɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɧ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɜ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɛɚɧɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɢɥɢ 
ɤɨɩɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ, ɜ 
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɨɝɨɜɨɪɵ ɢ ɚɤɬɵ ɫɞɚɱɢ-ɩɪɢɟɦɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɭɫɥɭɝ, ɚɤɬɵ ɩɪɢɟɦɚ-ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɬɨɜɚɪɚ, ɬɨɜɚɪɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɧɚɤɥɚɞɧɵɟ, 
ɫɱɟɬɚ, ɫɱɟɬɚ-ɮɚɤɬɭɪɵ, ɢɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. Ɍɚɤɠɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɭɧɤɬɭ 
2 ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ 
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ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɛɚɧɤ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɦɟɪɚ 
ɩɥɚɬɟɠɚ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɢ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ, ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɬɚɬɶɢ 18 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ. 
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɛɚɧɤɭ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ ɩɪɨɜɟɪɤɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɣ (ɪɚɫɱɟɬɨɜ) ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ 
ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɧɨɦɭ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɫɪɨɤɨɜ ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɢ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ 
ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɟɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɛɴɟɤɬ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɟɬ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɦ ɧɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ 
ɢɥɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɜɜɨɞ ɨɛɴɟɤɬɚ (ɫɬɚɬɶɹ 55 
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 29.12.2004 № 190-
ɎɁ). 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɥ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ ɧɨɪɦɭ ɝɚɪɚɧɬɢɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɭɸ ɡɚɳɢɬɨɣ ɤɚɤ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ, ɬɚɤ ɢ ɞɨɥɶɳɢɤɚ, – ɩɭɧɤɬ 2 ɫɬɚɬɶɢ 8 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 
ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɨɥɟɜɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɪɚɧɟɟ ɱɟɦ ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɜɜɨɞ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ 
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
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ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɛɟɡ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɜɜɨɞ 
ɟɝɨ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ (ɱɚɫɬɶ 5 
ɫɬ. 9.5 Ʉɨɞɟɤɫɚ ɊɎ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ). 
ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɜɜɨɞ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɪɝɚɧɨɦ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 2 ɫɬɚɬɶɢ 55 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ 
ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ, ɜɵɞɚɜɲɢɦɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɢɥɢ ɱɟɪɟɡ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɫ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɦ ɨ 
ɜɵɞɚɱɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɜɜɨɞ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɜɜɨɞ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ. 
ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨɬɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɨɜ ɧɚɞ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚɦɢ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟɫɹ ɫ ɢɯ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ ɜ ɫɬɚɬɶɟ 23 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɛɦɚɧɭɬɵɯ ɞɨɥɶɳɢɤɨɜ 
ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟ ɪɟɲɟɧɧɨɣ ɢ ɢɯ ɱɢɫɥɨ ɧɟ ɩɟɪɟɫɬɚɟɬ ɭɦɟɧɶɲɚɬɶɫɹ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɩɪɟɡɭɦɩɰɢɢ ɜɢɧɨɜɧɨɫɬɢ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ. 
ȿɞɢɧɵɣ ɪɟɟɫɬɪ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɢ ȿɞɢɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɫɬɚɬɶ 23.1 ɢ 23.3 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 
ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ) ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ 
ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɦɟɸɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɞɥɹ ɧɢɯ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. 
ȼ ɰɟɥɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɥɢɳɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɝɪɚɠɞɚɧ - ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
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ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ (ɜɡɧɨɫɨɜ) ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ«Ɉ ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ 
ɝɪɚɠɞɚɧ - ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
(ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ) ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ 
«Ɏɨɧɞ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ - ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ». 
Ɏɨɧɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɟɪɜɵɟ ɩɨɩɵɬɤɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɡɚɳɢɬɵ 
ɝɪɚɠɞɚɧ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɨɬ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɯ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ. Ɍɚɤɨɣ 
ɮɨɧɞ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɨɡɞɚɧ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɜɡɧɨɫɨɜ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɧɟ ɢɫɩɨɥɧɹɸɬɫɹ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚɦɢ ɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦ ɫɭɞɨɦ ɜɜɟɞɟɧɵ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɜ ɞɟɥɟ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ. 
Ɋɚɡɦɟɪ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ (ɜɡɧɨɫɨɜ) ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɜ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɵɣ ɮɨɧɞ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1,2 ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɨɬ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ 
ɰɟɧɵ ɤɚɠɞɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ (ɫɬ. 10 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 29.07.2017 № 218-ɎɁ). 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ (ɜɡɧɨɫɵ) 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɜɧɨɫɹɬɫɹ ɧɚ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɫɱɟɬ Ɏɨɧɞɚ, ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ɏɨɧɞ, ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ɬɪɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɹ ɞɨ ɞɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɞɨɝɨɜɨɪɚ. 
Ɉɛɳɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɫɯɟɦɟ (ɫɬ. 11 10 









ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɫ Ɏɨɧɞɨɦ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ - 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
Ɂɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɟɬ ȾȾɍ ɫ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ 
 
Ɂɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɟɬ ɜɡɧɨɫ ɧɚ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɫɱɟɬ Ɏɨɧɞɚ 
 
Ɂɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ȾȾɍ ɧɚ ɝɨɫɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ 
 
Ɋɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɢɣ ɨɪɝɚɧ ɩɪɨɫɢɬ Ɏɨɧɞ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶ ɭɩɥɚɬɭ ɜɡɧɨɫɚ 
 
Ɏɨɧɞ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɭɩɥɚɬɭ ɜɡɧɨɫɚ 
 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɝɨɫɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ȾȾɍ 
 
Ɋɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɢɣ ɨɪɝɚɧ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɜ Ɏɨɧɞ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɨ ɝɨɫɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ 
ȾȾɍ 
 
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɱɟɬɚ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɸɬɫɹ ɧɚ 
ɫɱɟɬɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ 
 
Ɏɨɧɞ ɜɧɨɫɢɬ ɜ ɟɞɢɧɵɣ ɪɟɟɫɬɪ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɚɯ 
ɞɨɥɟɜɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɩɥɚɱɟɧɵ ɜɡɧɨɫɵ ɜ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɵɣ ɮɨɧɞ 
 
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɫɨ ɫɱɟɬɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ: 
1) ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɭ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ - ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɞɨɥɟɜɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɦ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ; 
2) ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɢɧɹɬɢɹ Ɏɨɧɞɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɚɤɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ; 
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3) ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ Ɏɨɧɞɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ 
Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɱɚɫɬɢ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɨɬ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɩɨ ɭɩɥɚɬɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ (ɜɡɧɨɫɨɜ) ɜ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɵɣ ɮɨɧɞ ɞɚɬɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɭɛɥɢɱɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ «Ɏɨɧɞ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ - ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ» (ɞɚɥɟɟ - Ɏɨɧɞ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ 20 ɨɤɬɹɛɪɹ 2017 ɝ. Ɍɚɤɠɟ ɭɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ 
ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 21 ɨɤɬɹɛɪɹ 2017 ɝɨɞɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ 
ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɛɟɡ ɭɩɥɚɬɵ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ (ɜɡɧɨɫɨɜ) ɜ 
Ɏɨɧɞ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɫɬɚɥ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ 
ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɛɴɟɦ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɞɨɥɟɜɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ ɞɨɥɶɳɢɤɨɜ, ɜ 2018 ɝɨɞɭ ɦɨɠɟɬ 
ɞɨɫɬɢɱɶ 3,5-4,5 ɦɢɥɥɢɚɪɞɚ ɪɭɛɥɟɣ.1 Ʉɨɥɨɫɫɚɥɶɧɵɟ ɫɭɦɦɵ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɥɹɝɭɬ ɧɚ ɩɥɟɱɢ ɞɨɥɶɳɢɤɨɜ ɩɭɬɟɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚɦɢ, ɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɟɭɞɚɱɥɢɜɵɯ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ - ɧɚ ɢɯ ɤɨɥɥɟɝ ɩɨ ɛɢɡɧɟɫɭ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ «Ɏɨɧɞ ɡɚɳɢɬɵ 
ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ - ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ» ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ 
ɤɚɠɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɞɨɥɶɳɢɤɨɜ, ɧɨ 
ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɨɤɚɠɟɬɫɹ ɬɚɤɨɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɨɦɨɳɢ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ 
ɩɨɤɚɠɟɬ ɜɪɟɦɹ. 
ɇɟɤɨɬɨɪɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɞɨɥɶɳɢɤɨɜ 
(ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɪɝɚɧɚɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
                                                          
1
 Ȼɟɫɟɞɨɜɚɥɚ Ɉ.ɇ. Ɇɢɯɚɢɥ Ɇɟɧɶ: ɇɢɲɚ ɞɥɹ ɦɚɥɵɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ / Ȼɟɫɟɞɨɜɚɥɚ Ɉ.ɇ. // ɊɂȺ ɇɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ – URL: 
https://realty.ria.ru/realty№ews/20170803/408808500.html (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ: 02.12.2017) 
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ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɢ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɨɥɶɳɢɤɨɜ ɧɚ ɫɱɟɬɚɯ 
ɷɫɤɪɨɭ, ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ, ɮɨɧɞ ɡɚɳɢɬɵ 
ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ - ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹɦɢ 
ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɡɚɤɨɧɟ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ, ɩɪɢɧɹɬɵɦɢ ɜ ɢɸɥɟ 
2017 ɝɨɞɚ, ɧɨ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɡ ɧɢɯ ɤɚɫɚɸɬɫɹ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɭɱɚɬ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɨɫɥɟ 1 ɢɸɥɹ 2018 ɝɨɞɚ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɜɧɨɜɶ 
ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɚɧɭɬ ɫɚɦɵɦɢ ɡɚɬɪɚɬɧɵɦɢ ɞɥɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɧɢɯ ɧɚɱɧɭɬ ɦɚɫɫɨɜɨ ɜɵɜɨɞɢɬɶ ɧɚ ɪɵɧɨɤ 
ɩɪɨɟɤɬɵ, ɱɬɨɛɵ ɭɫɩɟɬɶ ɨɬɤɪɵɬɶ ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɨ ɫɬɚɪɵɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ 
ɩɚɞɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɜɦɟɫɬɨ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɛɭɞɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɭɠɟ ɝɨɬɨɜɵɟ, ɭɫɬɚɪɟɜɲɢɟ, ɧɟ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɢɞɟɢ. 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɚɧɚɥɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɡɚɳɢɬɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 
2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ: 
1) ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɞɥɹ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɟɝɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ - ɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚɦ ɢ ɭɫɢɥɟɧɢɟ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɰɟɥɹɯ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ ɞɨɥɶɳɢɤɨɜ, – ɡɚɤɨɧ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ ɧɚ ɭɳɟɦɥɟɧɢɟ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɤɚɤ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
2) ȼɫɟ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹ ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɡɚɬɪɚɬ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɨɩɥɨɳɚɟɬɫɹ ɜ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɪɨɫɬɚ ɰɟɧ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ, ɱɬɨ 
ɫɨɤɪɚɳɚɟɬ ɱɢɫɥɨ ɛɭɞɭɳɢɯ ɞɨɥɶɳɢɤɨɜ, ɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɛɨɥɶɲɟɦɭ ɱɢɫɥɭ 
ɨɛɚɧɤɪɨɬɢɜɲɢɯɫɹ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ – ɬɨɦɭ, ɱɬɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɞɨɥɠɟɧ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɬɶ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɛɨɪɶɛɚ ɫ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɦɢ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚɦɢ 
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ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɟ 
ɨɪɝɚɧɵ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɟ. 
3) Ɇɚɫɫɨɜɨɫɬɶ ɹɜɥɟɧɢɹ «ɨɛɦɚɧɭɬɵɟ ɞɨɥɶɳɢɤɢ» ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ 
ɞɚɠɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɫɟɯ ɟɝɨ ɩɨɩɪɚɜɨɤ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɸ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɡɚɤɨɧɚ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ, ɨɧ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɢ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ 
ɜɥɨɠɟɧɧɵɟ ɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɜɡɹɬɵɟ ɧɚ ɫɟɛɹ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɨɥɟɜɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
4) ɉɨɦɢɦɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɸ 
ɫɬɨɢɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɪɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɡɚɳɢɬɟ ɛɭɞɭɳɢɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɢ ɩɨɦɨɠɟɬ ɭɠɟ 
ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ɂɡ ɜɵɲɟ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 
2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ ɬɪɟɛɭɟɬ ɥɢɛɨ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɜɫɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɢ ɞɨɥɶɳɢɤɨɜ, ɥɢɛɨ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɨɡɞɚɧɵ 
ɧɨɜɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
 
3.2 ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɞɥɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
ȼ ɨɤɬɹɛɪɟ 2017 ɝɨɞɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɭɬɜɟɪɞɢɥ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɨɪɭɱɟɧɢɣ 
ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɫɨɜɟɳɚɧɢɹ ɫ ɱɥɟɧɚɦɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɩɭɧɤɬɨɜ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɭɤɚɡɚɧɨ: ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ Ȼɚɧɤɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ȺɈ «Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ ɢɩɨɬɟɱɧɨɝɨ 
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ» ɭɬɜɟɪɞɢɬɶ ɩɥɚɧ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ («ɞɨɪɨɠɧɭɸ ɤɚɪɬɭ») 
ɩɨ ɩɨɷɬɚɩɧɨɦɭ ɡɚɦɟɳɟɧɢɸ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪёɯ ɥɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɝɪɚɠɞɚɧ, 
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ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɦ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɢɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɭɸ ɢɦɢ ɪɢɫɤ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ. 
ɋ 2020 ɝɨɞɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɞɨɥɟɜɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɠɢɥɶɹ. Ɂɚɫɬɪɨɣɳɢɤɢ ɫɦɨɝɭɬ ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ 
ɜɜɨɞɚ ɞɨɦɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ. ȼ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɨɥɚɝɚɸɬ, ɱɬɨ ɩɨɤɭɩɤɚ ɝɨɬɨɜɨɝɨ 
ɠɢɥɶɹ ɪɟɲɢɬ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɨɛɦɚɧɭɬɵɯ ɞɨɥɶɳɢɤɨɜ ɢ ɧɟ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɰɟɧ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ.1 
ȼ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɬɚɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɩɪɢɡɧɚɥ ɧɟɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ. Ɂɚ 13 ɥɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ Ɂɚɤɨɧɚ ɧɟ 
ɛɵɥɢ ɫɨɡɞɚɧɵ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɧɢ 
ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɧɚ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɢɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɪɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɚ ɞɨɥɶɳɢɤ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟ 
ɡɚɳɢɳɟɧɧɵɦ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɜ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ 3.1 ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɝɞɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɩɨɫɨɛɵ ɡɚɳɢɬɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɬɟɤɭɳɟɦ ɢ ɛɭɞɭɳɟɦ ɷɬɚɩɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ. 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 
2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɧɟɧɢɹ: 
«ȿɝɨ ɩɨ ɫɭɬɢ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɚɧɬɢɡɚɤɨɧɨɦ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɩɨɦɢɦɨ ɜɫɟɝɨ 
ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ, ɨɧ ɧɟ ɡɚɳɢɳɚɟɬ ɨɬ ɞɨɩɥɚɬɵ ɡɚ «ɥɢɲɧɢɟ ɦɟɬɪɵ», 
ɩɥɨɯɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɢ ɫɪɵɜɨɜ ɫɪɨɤɨɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.» - ɋɟɪɝɟɣ 
Ʉɪɢɧɞɚɱ, ɱɥɟɧ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɦɚɧɭɬɵɯ ɞɨɥɶɳɢɤɨɜ 
«ɋɢɥɚ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɢ»2; 
                                                          
1
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«ɋɟɝɨɞɧɹ 214-ɣ ɡɚɤɨɧ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜɨɨɛɳɟ. ȿɝɨ ɢɝɧɨɪɢɪɭɸɬ, ɧɟ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ, ɟɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜɨ ɜɫɟɯ ɛɟɡ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚɯ ɮɟɞɟɪɚɰɢɢ. ȿɝɨ ɤɚɤ ɛɵ ɢ ɧɟɬ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɟɫɥɢ ɟɝɨ ɡɚɜɬɪɚ 
ɨɬɦɟɧɢɬɶ, ɯɭɠɟ ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɧɟ ɫɬɚɧɟɬ. Ʌɭɱɲɟ ɬɨɠɟ, ɧɨ ɢ ɯɭɠɟ ɧɟ ɫɬɚɧɟɬ» - Ⱥɧɬɨɧ 
Ȼɟɥɹɤɨɜ, ɞɟɩɭɬɚɬ Ƚɨɫɞɭɦɵ, ɥɢɞɟɪ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ «Ʉɨɦɢɬɟɬ 
ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦ ɞɨɥɶɳɢɤɚɦ»1; 
«214-ɎɁ – ɷɬɨ ɨɝɪɨɦɧɚɹ ɨɲɢɛɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɛɵɥɚ ɞɨɩɭɳɟɧɚ», - 
Ƚɟɪɦɚɧ ȿɥɹɧɸɲɤɢɧ, ɡɚɦɩɪɟɞ ɩɨɞɦɨɫɤɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.2 
Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɤɨɪɨɩɨɫɬɢɠɧɚɹ ɨɬɦɟɧɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ 
ɞɨɥɟɜɨɦ ɭɱɚɫɬɢɢ ɩɪɢɧɟɫɟɬ ɧɟɦɚɥɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɥɹ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ, ɭɫɭɝɭɛɢɬ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɵɧɟɲɧɢɯ ɨɛɦɚɧɭɬɵɯ ɞɨɥɶɳɢɤɨɜ, ɪɚɡɪɭɲɢɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɪɟɚɥɶɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɞɨɫɬɪɨɣɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ3,  ɭɦɟɧɶɲɢɬ ɱɢɫɥɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɢ ɛɭɞɭɳɢɯ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɨɛɪɭɲɟɧɢɸ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɞɨɥɶɳɢɤɨɜ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚɦ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɶɲɢɟ 
ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɚɧɤɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɫɬɚɜɤɚ ɩɨ ɬɚɤɢɦ ɤɪɟɞɢɬɚɦ ɨɤɨɥɨ 15%, ɚ ɪɚɡɧɢɰɚ ɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ ɢ ɝɨɬɨɜɨɣ ɧɨɜɨɫɬɪɨɣɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 20-25%, 
ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɦɭ ɪɨɫɬɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɧɚ 20-30%. 
Ɍɚɤɠɟ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɛɚɧɤɢ ɧɟ ɡɚɯɨɬɹɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ ɜɫɟ ɪɢɫɤɢ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɧɢ ɩɟɪɟɫɬɚɧɭɬ ɜɵɞɚɜɚɬɶ ɤɪɟɞɢɬɵ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚɦ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɰɢɤɥɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
ɨɫɬɚɧɭɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɤɪɭɩɧɵɟ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɢ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ ɢ 
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 ɋɤɚɥɶɫɤɢɣ Ⱥ. Ɂɚɤɨɧ ɨ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɨɬɦɟɧɹɬ ɱɟɪɟɡ 5-10 ɥɟɬ / ɋɤɚɥɶɫɤɢɣ Ⱥ. - 
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ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɜɨɡɪɨɫɲɭɸ ɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ. 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɛɭɞɟɬ ɞɟɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɜ 
ɰɟɥɨɦ ɜɫɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɨɣ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ 
ɦɨɦɟɧɬ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɫɚɧɤɰɢɨɧɧɨɦɭ ɜɥɢɹɧɢɸ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ, ɢ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɫɩɚɞɚ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɠɢɥɶɹ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ «ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ» ɧɚɥɨɠɟɧɢɸ ɧɚ ɧɟɝɨ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɢɯ ɦɟɪ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɸ ɟɝɨ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 
ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ, ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɣ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɯɨɞ ɫ ɪɵɧɤɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ 
ɤɪɭɩɧɵɯ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɟɝɨ ɞɨɥɶɳɢɤɨɜ, ɧɨ ɢ 
ɧɚ ɜɫɸ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɮɟɪɭ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ɍɚɤ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɨ ɤɪɭɩɧɟɣɲɟɣ ɜ ɫɬɪɚɧɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɞɟɜɟɥɨɩɟɪɫɤɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ «ɋɍ-155» ɜ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɪɚɡ ɞɨɤɚɡɚɥɨ 
ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ, 
ɩɨɞɨɪɜɚɥɨ ɞɨɜɟɪɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɤ ɞɨɥɟɜɨɦɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɭɫɢɥɢɥɨ 
ɨɩɚɫɟɧɢɹ ɞɨɥɶɳɢɤɨɜ, ɭɠɟ ɜɥɨɠɢɜɲɢɯ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɠɢɥɵɯ 
ɞɨɦɨɜ. ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɞɨɥɶɳɢɤɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɭ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɦ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɚɤ ɢɬɨɝ: ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɞɥɹ ɞɨɥɟɜɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ 
ɢ ɨɛɜɚɥ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
ȼ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɠɟɫɬɤɢɯ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ ɜ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ ɜɫɬɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɨɬ ɧɟɜɵɩɨɥɧɢɦɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɣ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ. 
Ⱥɜɬɨɪɵ ɦɧɨɝɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ ɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɨɜɨɝɨ 
ɫɩɨɫɨɛɚ ɡɚɳɢɬɵ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɢɧɜɟɫɬɢɪɭɸɳɢɯ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɣ ɞɨɥɟɜɨɦɭ ɭɱɚɫɬɢɸ, ɧɚɡɵɜɚɸɬ «ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ». 
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ɉɪɨɟɤɬɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬ ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɜɵɫɨɤɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɟɦɧɨɝɨ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɪɢɛɵɥɟɣ ɨɬ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ 
ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜ 
ɛɭɞɭɳɟɦ.1 
ɉɪɨɟɤɬɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɦɧɨɝɨɫɬɨɪɨɧɧɟɟ 
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ, ɛɚɧɤɨɦ ɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɦ (ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɢɥɢ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ), ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɛɚɧɤ ɤɪɟɞɢɬɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɹ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɞɥɹ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ, 
ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɹ ɢɯ ɰɟɥɟɜɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ.  
Ƚɥɚɜɧɵɦɢ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɬ ɫɯɨɠɟɝɨ ɩɨ ɫɦɵɫɥɭ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɱɟɬɨɜ 
ɷɫɤɪɨɭ (ɫɬɚɬɶɹ 15.4 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ) 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ:  
1) ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
2) ɜɨɡɜɪɚɬ ɜɥɨɠɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ 
ɷɬɚɩɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡ ɩɨɬɨɤɚ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɝɟɧɟɪɢɪɭɟɦɨɝɨ ɫɚɦɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
1) ɡɚɳɢɬɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɢɧɜɟɫɬɢɪɭɸɳɢɯ ɜ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ; 
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2) ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ɇɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɭɬɟɦ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɜɫɟɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɮɟɪɵ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɞɥɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ: ɛɚɧɤ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɫɜɨɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɭɫɥɭɝɢ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ, 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɢ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɡɚɳɢɬɭ ɫɜɨɢɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɩɨɞɪɨɛɧɨɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
1) Ɂɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɩɪɢ ɞɨɥɟɜɨɦ ɭɱɚɫɬɢɢ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɜ 
ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɥɸɛɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɢɛɨ ɞɨɥɠɧɵ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɫ ɛɚɧɤɨɦ, ɥɢɛɨ ɛɚɧɤ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɨ 
ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɪɟɲɟɧɢɹɯ. ɉɨɥɭɱɚɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɬ 
ɛɚɧɤɚ, ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬ ɫɜɨɛɨɞɭ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ, ɩɨ ɫɭɬɢ, 
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ ɛɚɧɤɚ, ɩɟɪɟɫɬɚɟɬ ɛɵɬɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ, 
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɩɨɬɨɤɚɦɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ 
ɩɪɢɛɵɥɢ. ɉɪɨɟɤɬɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɚɧɟɬ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɦ 
ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡɜɧɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɫɟɯ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ 
ɨɛɹɡɵɜɚɸɬ ɛɪɚɬɶ ɤɪɟɞɢɬ ɜ ɛɚɧɤɟ, ɱɬɨ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨ ɤ ɬɟɦ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚɦ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɷɬɨɝɨ ɨɩɚɫɚɸɬɫɹ ɢ ɢɡɛɟɝɚɸɬ. ɉɨɞɨɛɧɨɟ ɜɨɡɥɨɠɟɧɢɟ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɯ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɤɚɤ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɛɚɧɤɚɦɢ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ, ɤɚɤ ɩɪɢ 
ɞɨɥɟɜɨɦ ɭɱɚɫɬɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɢ ɟɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ. 
2) Ȼɚɧɤ, ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɹ ɩɨɥɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ, 
ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬ ɫɟɛɹ ɨɝɪɨɦɧɵɦ ɪɢɫɤɚɦ ɧɟɜɨɡɜɪɚɬɚ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɧɟɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɛɚɧɤ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɟɛɹ ɲɬɚɬɨɦ ɧɨɜɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, 
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ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ, 
ɫɯɟɦ, ɩɥɚɧɨɜ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɡɚ ɧɟɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ ɞɥɹ ɛɚɧɤɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. 
ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ, ɤɚɤ ɢ ɩɪɢ ɞɨɥɟɜɨɦ ɭɱɚɫɬɢɢ, ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɦ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɢ 
ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɟɫɬɨ ɞɜɨɣɧɨɝɨ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɛɚɧɤɚ ɩɪɢ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. ȼɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɷɬɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɛɚɧɤ ɩɨɥɭɱɚɟɬ 
ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɞɥɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɢ ɩɪɨɰɟɧɬɵ ɩɪɨ ɢɩɨɬɟɱɧɵɣ ɤɪɟɞɢɬ ɫ ɝɪɚɠɞɚɧ, 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɢɯ ɞɨɥɸ ɜ ɬɨɦ ɠɟ ɫɚɦɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ. 
3) ɂɧɜɟɫɬɨɪɵ – ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɜɤɥɚɞɵɜɚɹ ɞɟɧɶɝɢ ɜ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɱɟɪɟɡ ɛɚɧɤ, ɭɦɟɧɶɲɚɸɬ ɪɢɫɤɢ ɢɯ ɧɟɜɨɡɜɪɚɬɚ 
ɩɪɢ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɡɚɳɢɳɟɧɵ ɨɬ ɭɬɪɚɬɵ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɚɦɨɝɨ ɛɚɧɤɚ. 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɡɚɦɟɧɭ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɩɪɚɜɚ, 
ɡɚɤɨɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɝɪɚɠɞɚɧ ɤɚɤ ɫɚɦɨɣ ɫɥɚɛɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɹɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɜ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɫɯɨɠɟɣ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɞɥɹ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ 
ɦɨɦɟɧɬ: «ɛɟɫɩɪɚɜɧɵɣ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ – ɡɚɳɢɳɟɧɧɵɣ ɨɛɦɚɧɭɬɵɣ ɞɨɥɶɳɢɤ». 
ɉɨɦɢɦɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɛɦɚɧɭɬɵɯ ɞɨɥɶɳɢɤɨɜ:  
«Ȼɚɧɤ ɧɟ ɞɚɫɬ ɤɪɟɞɢɬ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɭɜɟɪɟɧ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɠɢɥɶɟ ɛɭɞɟɬ ɩɨɬɨɦ 
ɩɪɨɞɚɧɨ», — ɫɤɚɡɚɥɚ BFM.ru ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɏɨɧɞɚ «ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɝɨɪɨɞɚ» 
ɇɚɞɟɠɞɚ Ʉɨɫɚɪɟɜɚ. — ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɜɚɪɬɢɪɵ, ɫ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɟɞɨɩɥɚɬɵ ɩɨ ɷɬɨɦɭ 
ɤɪɟɞɢɬɭ. Ɇɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɞɚɬɨɤ ɛɵɥ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 10% ɨɬ ɰɟɧɵ ɤɜɚɪɬɢɪɵ, 
ɢ ɷɬɨɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɛɭɞɟɬ ɨɡɧɚɱɚɬɶ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɭɩɢɬɶ ɟɟ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, 
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ɤɚɤ ɨɧɚ ɛɭɞɟɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ, ɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɛɚɧɤɚ — ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɟɟ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ. 
ɂ ɟɫɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɡɚɩɥɚɬɢɜ ɷɬɨɬ ɡɚɞɚɬɨɤ, ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɬɨɦ ɨɬ ɩɨɤɭɩɤɢ, ɨɧ 
ɬɟɪɹɟɬ 10%. ȿɫɥɢ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɜɨɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɬɨ ɨɧ ɨɛɹɡɚɧ 
ɜɟɪɧɭɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɜ ɞɜɨɣɧɨɦ ɪɚɡɦɟɪɟ ɷɬɨɬ ɡɚɞɚɬɨɤ».1 
Ⱦɟɩɭɬɚɬ Ƚɨɫɞɭɦɵ Ⱥɧɬɨɧ Ȼɟɥɹɤɨɜ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɣɬɢ ɨɬ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ 
ɠɢɥɶɹ. «ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɛɵɥɨ ɛɵ ɩɪɢɧɹɬɶ ɡɚɤɨɧ ɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɛɟɪɟɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɚɫɫɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɥɨɛɛɢɪɭɟɬ ɋɟɪɝɟɣ Ɇɢɪɨɧɨɜ. 
Ɉɧ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɝɚɪɚɧɬɢɸ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ 
ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɠɢɥɶɹ».2 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɛɟɪɟɝɚɬɟɥɶɧɚɹ ɤɚɫɫɚ (ɢɥɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ) — 
ɷɬɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɛɚɧɤ. Ɏɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɟɜɵɯ ɡɚɣɦɨɜ, 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɨɦɨɜ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɛɟɪɟɝɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɤɚɫɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɜɢɞɟ ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɡɚɣɦɚɦ, 
ɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɜɤɥɚɞɱɢɤɚɦ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ 
ɨɧ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɨɩɨɥɧɹɟɬ ɞɟɩɨɡɢɬɧɵɣ ɫɱɟɬ. ɀɢɥɢɳɧɵɣ ɤɪɟɞɢɬ ɦɨɠɟɬ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɛɟɪɟɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɫɫɵ ɩɨ 
ɩɪɨɲɟɫɬɜɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɥɟɬ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ 
ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ ɜɧɨɫɢɥ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɢ ɩɨ 
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɫɬɚɜɤɟ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ 
(ɢɥɢ) ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɢɯ ɫɭɬɶ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ 
ɫɯɨɠɚ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɢɥɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɪɚɧɟɟ 
ɨɩɢɫɚɧɧɵɟ ɪɢɫɤɢ ɞɥɹ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɯ ɞɟɧɟɠɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ. Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɚɹ 
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ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɜɫɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ 
(ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ), ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɨɡɞɚɧɵ ɧɨɜɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ɉɨɫɥɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɢɥɭ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 29 ɢɸɥɹ 2017 № 218-
ɎɁ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɢɜɲɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 
ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ, ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɫɥɨɠɧɢɜɲɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ, ɫɪɟɞɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɜɚ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɜɟɞɟɧɢɹ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:  
1) ɨɬɦɟɧɢɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 29ɢɸɥɹ 2017 ɝɨɞɚ № 
218-ɎɁ ɢ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɤ ɩɪɟɠɧɟɣ ɜɟɪɫɢɢ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ; 
2) ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɥɢɰ ɞɥɹ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɝɨɬɨɜɨɣ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ 
ɨɬɤɚɬ ɤ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɜɟɪɫɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 
214-Ɏ ɦɚɥɨɜɟɪɨɹɬɧɨ. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɧɟ ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɧɟɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ, ɥɢɛɨ ɜɵɩɭɫɬɢɬ ɧɨɜɭɸ ɪɟɞɚɤɰɢɸ 
ɡɚɤɨɧɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ, ɩɵɬɚɹɫɶ ɢɫɩɪɚɜɢɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɥ, ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɭɝɭɛɢɬ ɢ ɛɟɡ 
ɬɨɝɨ ɧɟɩɪɨɫɬɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ 
ɧɚ ɷɬɨ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ, ɤɪɢɬɢɤɭɹ ɜɧɨɜɶ 
ɩɪɢɧɹɬɵɣ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29 ɢɸɥɹ 2017 ɝɨɞɚ № 218-ɎɁ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɢ 
ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɟɝɨ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɨɤ ɢ ɧɚɩɪɚɜɢɥɢ ɢɯ ɜ ɋɨɜɟɬ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ɀɞɚɬɶ ɜ 
ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɨɬɜɟɬɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɨɜ ɧɟ ɫɬɨɢɬ. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫ ɨɬɤɚɡɨɦ ɨɬ ɞɨɥɟɜɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚɦɢ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɝɨɬɨɜɨɣ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɟɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɜ 
ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɜɹɡɧɨ ɧɟ ɫ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɵɦɢ ɦɟɪɚɦɢ ɛɨɪɶɛɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɫ 
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«ɨɛɦɚɧɭɬɵɦɢ ɞɨɥɶɳɢɤɚɦɢ», ɚ ɫ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɟɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɜ 
ɰɟɥɨɦ. ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɡɚɞɚɥɨ ɦɨɳɧɵɣ ɬɟɦɩ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɧɨɜɵɯ 
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɨɜ ɢ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɪɵɧɨɤ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ 
ɩɟɪɟɧɚɫɵɳɟɧ ɧɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɩɥɨɳɚɞɹɦɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɵɝɨɞɧɟɟ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɟɟ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɭɠɟ ɝɨɬɨɜɭɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɨɥɟɜɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ 
ɩɟɪɟɫɬɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɩɪɨɰɟɧɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɚɞɚɟɬ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ: 
1) Ɂɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɨɫɬɚɥɫɹ ɛɟɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ. 
2) Ȼɚɧɤ ɬɟɪɹɟɬ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɡɚɟɦɳɢɤɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɨɩɚɫɚɹɫɶ 
ɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
3) Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɥɢɲɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɧɟɞɨɪɨɝɨɣ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɟɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɭɬɟɦ ɟɟ ɛɪɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ 
ɩɪɟɞɨɩɥɚɬɵ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɞɜɭɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ: 
1) ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɡɚɥɨɝɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɦ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
2) Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ (ɛɵɜɲɢɣ ɞɨɥɶɳɢɤ) ɧɟ ɫɥɚɛɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɜɟɫɬɨɪ. 
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Ⱦɥɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɢ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ.1 
Ʉɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɟ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɞɥɹ ɛɚɧɤɚ ɪɢɫɤ ɧɟɜɨɡɜɪɚɬɚ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɭɦɦɵ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɧɟɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɚ ɜ ɜɢɞɟ 
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɧɢɦ. ɋ ɰɟɥɶɸ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɪɢɫɤɨɜ ɛɚɧɤ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɡɚɟɦɳɢɤɨɦ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɶɟ 
329 ȽɄ ɊɎ ɤ ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɚɹ ɝɚɪɚɧɬɢɹ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɚ, ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɟɳɢ ɞɨɥɠɧɢɤɚ, ɡɚɥɨɝ, ɡɚɞɚɬɨɤ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɥɚɬɟɠ, ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɩɨɫɨɛɵ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢɥɢ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ. 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ 
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɞɥɹ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɟɭɫɬɨɣɤɚ, ɡɚɥɨɝ ɢ 
ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. ɇɟɭɫɬɨɣɤɚ ɢ ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɞɟɧɟɠɧɵɟ 
ɫɭɦɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɢɤ ɢ ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶ (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ) ɨɛɹɡɚɧɵ ɭɩɥɚɬɢɬɶ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɭ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɸ ɤɪɟɞɢɬɚ, ɧɨ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɷɬɢ ɫɭɦɦɵ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɦɧɨɝɨɦɢɥɥɢɨɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɢɱɬɨɠɧɨ ɦɚɥɵ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɡɚɥɨɝ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɶɢ 
334 ȽɄ ɊɎ, ɤɪɟɞɢɬɨɪ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɦɭ ɡɚɥɨɝɨɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɭ 
(ɡɚɥɨɝɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶ) ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɢɤɨɦ ɷɬɨɝɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɢɡ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɡɚɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ (ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡɚɥɨɝɚ) ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɩɟɪɟɞ ɞɪɭɝɢɦɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ ɥɢɰɚ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɡɚɥɨɠɟɧɧɨɟ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ (ɡɚɥɨɝɨɞɚɬɟɥɹ).  
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡɚɥɨɝɚ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ 
ɛɚɧɤ ɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɵɫɬɪɨ 
                                                          
1
 Ʉɨɧɞɪɚɬɶɟɜɚ ɂ.ȼ. Ⱦɨɜɟɪɹɣ, ɧɨ ɩɪɨɜɟɪɹɣ: ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ / Ʉɨɧɞɪɚɬɶɟɜɚ ɂ.ȼ. // Ɂɚɤɨɧɵ Ɋɨɫɫɢɢ: 
ɨɩɵɬ, ɚɧɚɥɢɡ, ɩɪɚɤɬɢɤɚ. - 2016. - № 2. - ɋ. 89 - 94. 
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ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɚ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɩɨ ɮɚɤɬɭ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɟ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɚ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɟɝɨ 
ɩɭɬɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɥɨɝɚ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ 
ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɩɨɞ ɡɚɫɬɪɨɣɤɭ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɝɨɬɨɜɵɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɚɜ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɲɬɚɦɩɚ 
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɟɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, 
ɱɬɨ ɡɚɥɨɝ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɫɹ ɛɟɡ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɢɦɟɟɬ ɪɚɜɧɨɡɧɚɱɧɭɸ ɫɢɥɭ, ɬɚɤɠɟ ɡɚɳɢɳɚɟɬɫɹ 
ɫɭɞɚɦɢ ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɡɚɥɨɝɨɜɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ. 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɥɨɝɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ 
ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨɛɴɟɤɬɵ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ 
ɛɨɥɶɲɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɳɭɸɫɹ ɩɨ ɦɟɪɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɚɜɚ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫ ɧɢɦɢ ɫɞɟɥɤɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɦɟɪɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɩɟɪɟɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɚɜ ɧɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɡɚɥɨɝɨɜɨɣ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɣ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. 
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɜɵɲɟ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɭɸ ɛɚɡɭ ɞɥɹ 
ɡɚɥɨɝɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ 
ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ. Ɂɚɥɨɝɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɨ ɬɚɤɢɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɛɭɞɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ ɜ 
ɦɨɦɟɧɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɡɚɥɨɝɚ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɡɚɥɨɝɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɢɥɭ ɡɚɤɨɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ, 
ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɫɬɚɬɶɸ 341 ȽɄ ɊɎ «ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɡɚɥɨɝɚ», ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɤɚɡɚɧɨ: 
1) ɩɭɧɤɬ 2. ȿɫɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɡɚɥɨɝɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɟɬ 
ɫɨɡɞɚɧɨ ɢɥɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɨ ɡɚɥɨɝɨɞɚɬɟɥɟɦ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ, ɡɚɥɨɝ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɭ 
ɡɚɥɨɝɨɞɟɪɠɚɬɟɥɹ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢɥɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɡɚɥɨɝɨɞɚɬɟɥɟɦ 
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ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɹ, ɤɨɝɞɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢɥɢ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜ ɢɧɨɣ ɫɪɨɤ. 
2) ɩɭɧɤɬ 4. Ɂɚɤɨɧɨɦ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɡɚɥɨɝɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ, ɱɬɨ ɡɚɥɨɝ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɜɨɡɧɢɤɲɢɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɢ 
ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ, ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɝɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚɥɨɝɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɡɚɥɨɝɨɞɚɬɟɥɶ – ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɧɟ ɩɪɢɨɛɪɟɥ 
ɩɪɚɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ, ɱɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ ɩɭɧɤɬɭ 2 
ɫɬɚɬɶɢ 335 ȽɄ ɊɎ «Ɂɚɥɨɝɨɞɚɬɟɥɶ», ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɚɜɨ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜɟɳɢ ɜ 
ɡɚɥɨɝ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɭ ɜɟɳɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɫɬɚɬɶɸ 218 ȽɄ ɊɎ «Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɩɪɚɜ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ», ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɚɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɨɜɭɸ ɜɟɳɶ, 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɭɸ ɢɥɢ ɫɨɡɞɚɧɧɭɸ ɥɢɰɨɦ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɡɚɤɨɧɚ ɢ ɢɧɵɯ 
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɫɹ ɷɬɢɦ ɥɢɰɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɫɬɚɧɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɪɢ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɬɚ - ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ 
ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɫɹ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɫɟɯ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɛɭɞɭɳɟɝɨ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ ɜɧɨɜɶ ɜɨɡɜɨɞɢɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ. 
ɉɪɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɫ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɞɥɹ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɥɨɝ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ 
ɡɚɥɨɝ ɛɚɧɤɭ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɩɪɚɜɚ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ ɧɚ 
ɫɬɪɨɹɳɢɣɫɹ ɨɛɴɟɤɬ. ɉɪɚɜɚ ɡɚɥɨɝɨɞɟɪɠɚɬɟɥɹ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɨɥɠɧɵ ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɛɟɡ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢɩɨɬɟɤɢ, 
ɩɪɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɦɟɠɞɭ ɛɚɧɤɨɦ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɜ ɫɢɥɭ ɡɚɤɨɧɚ. ɉɨɫɥɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ ɧɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɡɚɥɨɝɚ ɛɚɧɤ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɩɪɚɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɚɜɨ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.  
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɛɚɧɤ ɩɨɥɭɱɢɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ 
ɥɢɧɢɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɭ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ 
ɞɨɦɨɜ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɱɬɨɛɵ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɰɟɧɭ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɫɭɦɦɭ, ɪɚɧɟɟ ɩɨɥɭɱɚɟɦɭɸ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚɦɢ ɨɬ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ. 
Ʉɚɤ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ, ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ: «ɛɟɫɩɪɚɜɧɵɣ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ – 
ɡɚɳɢɳɟɧɧɵɣ ɨɛɦɚɧɭɬɵɣ ɞɨɥɶɳɢɤ». ɋ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 
ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ ɢɡ 
ɨɛɵɱɧɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ ɫɬɚɥɨ ɞɨɥɶɳɢɤɨɦ, ɱɢɫɥɨ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɢɦɟɥɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ. Ɍɚɤɠɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɱɢɫɥɨ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ ɭɦɟɧɶɲɚɥɨɫɶ, ɩɪɢ 
ɱɟɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɛɟɝɫɬɜɚ ɫ ɪɵɧɤɚ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɧɨ 
ɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɟɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɢɯ, ɱɬɨ 
ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɥɢɹɧɢɹ ɦɟɥɤɢɯ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɢ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɭ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɨɡɜɪɚɬ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ, ɜɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɦ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɫɬɚɬɭɫɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɝɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 25 
ɮɟɜɪɚɥɹ 1999 ɝɨɞɚ № 39-ɎɁ «Ɉɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɜ ɮɨɪɦɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ».  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɶɟ 4 ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɢɧɜɟɫɬɨɪɵ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ (ɢɥɢ) ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ɂɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɬɚɬɭɫɚ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ, ɨɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
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ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɞɚɥɟɟ - ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɨɪɵ). 
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɰɚ, ɜɤɥɚɞɵɜɚɸɳɟɝɨ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɜɫɟɝɞɚ ɛɭɞɟɬ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɢɫɤ ɢɯ ɩɨɥɧɨɣ ɩɨɬɟɪɢ – ɷɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɞɥɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɜɫɟɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɝɪɚɠɞɚɧɟ – ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɞɨɥɠɧɵ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɪɢɫɤɢ ɩɨɬɟɪɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɦɵɯ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɪɢɫɤɨɜɚɬɶ ɩɨɬɟɪɟɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɧɚ ɜɬɨɪɢɱɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɫɟɣɱɚɫ ɩɟɪɟɧɚɫɵɳɟɧ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɨɜɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɥɢɫɶ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɟɪɟɩɪɨɞɚɠɢ ɢɥɢ ɧɟ ɛɵɥɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ. ȿɫɥɢ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɝɨɬɨɜɵ ɩɪɢɧɹɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ ɜɫɟ ɩɪɚɜɚ ɢ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ, ɨɰɟɧɢɬɶ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɪɢɫɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɨɬɟɪɟɣ 
ɜɥɨɠɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɧɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɨɬ ɬɚɤɢɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ, 
ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɟɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɢɦ ɨɛɴɟɤɬ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɩɨ ɦɟɧɶɲɟɣ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ. Ɂɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɫɟɝɨ ɜɵɲɟ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɨɡɜɪɚɬ ɤ 
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ȽɄ ɊɎ ɫ 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢ ɩɨɩɪɚɜɤɚɦɢ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ. 
ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɭɠɟ ɜ 2011 ɝɨɞɭ ɞɚɧɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɥɚɫɶ ɜ 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɉɥɟɧɭɦɚ ȼȺɋ ɊɎ ɨɬ 11 ɢɸɥɹ 2011 ɝɨɞɚ № 54 «Ɉ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ 
ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɫɩɨɪɨɜ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɢɡ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɭɞɟɬ ɫɨɡɞɚɧɚ ɢɥɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɚ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ», ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɩɨɪɵ ɦɟɠɞɭ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɛɭɞɭɳɟɣ 
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ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɣ ɜɟɳɢ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɝɥɚɜɟ 30 ȽɄ ɊɎ, ɚ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ«Ɉɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ 
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦ ȽɄ ɊɎ ɨ ɤɭɩɥɟ-
ɩɪɨɞɚɠɟ ɛɭɞɭɳɟɣ ɜɟɳɢ. 
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɨɬɦɟɧɵ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɠɢɥɶɹ, ɤ 2020 ɝɨɞɭ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
ɩɟɪɟɫɬɪɨɢɬɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɞɥɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.  
ɇɚ ɩɭɬɢ ɤ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɮɟɪɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
1) ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɚɥɨɝɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɚɜ ɢ ɢɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɦ ɢɥɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ; 
2) ɝɪɚɠɞɚɧɟ – ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɞɨɥɠɧɵ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɪɢɫɤɢ ɩɨɬɟɪɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɦɵɯ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɫɬɚɧɨɜɹɫɶ 
ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɠɢɥɶɹ ɧɚ ɩɟɪɜɢɱɧɨɦ ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɨɦ 
ɪɵɧɤɚɯ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢɥɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɦ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɦ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɟɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɫɟɯ ɪɢɫɤɨɜ, ɧɨ 






ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɨɪɦɨɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ 
ɧɟ ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬɫɹ. ɉɪɨɜɨɞɹ ɚɧɚɥɢɡ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ, ɧɟɥɶɡɹ ɧɟ ɩɪɢɣɬɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɨ ɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɛɟɫɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɢ, ɧɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɟɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ. 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ «Ɉɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ 
ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» - ɷɬɨ ɡɚɤɨɧ, ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ 
ɩɵɬɚɥɨɫɶ ɜ ɠɟɫɬɤɨɣ ɮɨɪɦɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɡɚɤɨɧɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɚɥɨɫɶ ɧɚ 
ɪɵɧɤɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɜ ɤɚɤ ɮɨɪɦɵ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɢ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɢ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɫɬɨɪɨɧ ɩɨ ɧɟɦɭ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, 
ɡɚ 13 ɥɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɚ ɧɟ ɛɵɥɢ ɫɨɡɞɚɧɵ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɧɢ ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɐɟɥɶɸ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɬɟɨɪɢɢ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɰɟɥɢ ɡɚɹɜɥɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ, ɤɚɤ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɮɟɪɵ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
ɂɫɬɨɪɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɨ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɪɚɡɜɢɜɚɥɚɫɶ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɦɟɧɵ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ 
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ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɫɬɨɥɟɬɢɟ. ɉɪɨɰɟɫɫ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɦɨɠɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɞɜɭɦɹ ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ: ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ 
ɧɨɫɢɥɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ (ɫ ɭɤɥɨɧɨɦ ɧɚ ɜɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ ɜ ɞɨɛɵɱɭ ɪɟɫɭɪɫɨɜ) ɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɚɤɰɟɧɬ ɛɵɥ ɫɞɟɥɚɧ ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɯ. ɗɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ 
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ. 
ȼ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɧɨɫɢɬ ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɣ ɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
ɇɨɪɦɵ ɱɚɫɬɨ ɞɭɛɥɢɪɭɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɧɟ ɫɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ɤɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɛɭɞɟɬ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɸ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɚɤɬɚ ɧɨɪɦ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɤɚɤ ɨɛɳɟɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, 
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɫɪɟɞɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɨɜɵɫɢɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ȼ 
ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɚɦɢ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ 
ɪɟɲɢɬɶ ɪɹɞ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɭɛɴɟɤɬ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɩɪɚɜɟ 
ɫɨɜɦɟɳɚɬɶ ɮɭɧɤɰɢɢ ɞɜɭɯ ɢ ɛɨɥɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ. 
ɇɟɬɨɱɧɨɫɬɢ, ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ 
ɜɥɨɠɟɧɢɹ» ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɬ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
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ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɢ ɥɶɝɨɬ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ, 
ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɛɭɞɭɳɢɦɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɦ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɫ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɞɪɭɝɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɛɴɟɤɬɚ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɯ ɢɡ ɞɨɝɨɜɨɪɚ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɦɢɦɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɧɟɹɫɧɨɫɬɟɣ, ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɧɟ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɚɤ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ ɟɝɨ ɫɬɨɪɨɧ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɡɚɳɢɬɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ 
ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ: 
1) ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɞɥɹ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɟɝɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ - ɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚɦ ɢ ɭɫɢɥɟɧɢɟ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɰɟɥɹɯ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ ɞɨɥɶɳɢɤɨɜ, – ɡɚɤɨɧ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ ɧɚ ɭɳɟɦɥɟɧɢɟ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɤɚɤ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ; 
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2) ɜɫɟ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹ ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɡɚɬɪɚɬ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɨɩɥɨɳɚɟɬɫɹ ɜ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɪɨɫɬɚ ɰɟɧ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ, ɱɬɨ 
ɫɨɤɪɚɳɚɟɬ ɱɢɫɥɨ ɛɭɞɭɳɢɯ ɞɨɥɶɳɢɤɨɜ, ɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɛɨɥɶɲɟɦɭ ɱɢɫɥɭ 
ɨɛɚɧɤɪɨɬɢɜɲɢɯɫɹ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ – ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɞɨɥɠɟɧ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɬɶ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɛɨɪɶɛɚ ɫ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɦɢ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚɦɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɟ 
ɨɪɝɚɧɵ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɟ; 
3) ɦɚɫɫɨɜɨɫɬɶ ɹɜɥɟɧɢɹ «ɨɛɦɚɧɭɬɵɟ ɞɨɥɶɳɢɤɢ» ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ 
ɞɚɠɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɫɟɯ ɟɝɨ ɩɨɩɪɚɜɨɤ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɸ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɡɚɤɨɧɚ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ, ɨɧ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɢ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ 
ɜɥɨɠɟɧɧɵɟ ɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɜɡɹɬɵɟ ɧɚ ɫɟɛɹ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɨɥɟɜɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
4) ɩɨɦɢɦɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɸ 
ɫɬɨɢɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɨɪɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬ 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɡɚɳɢɬɟ ɛɭɞɭɳɢɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɢ ɩɨɦɨɠɟɬ ɭɠɟ 
ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
 ɂɡ ɜɵɲɟ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 
2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ ɬɪɟɛɭɟɬ ɥɢɛɨ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɜɫɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɢ ɞɨɥɶɳɢɤɨɜ, ɥɢɛɨ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɨɡɞɚɧɵ 
ɧɨɜɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ɉɨɫɥɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɢɥɭ ɡɚɤɨɧɚ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 29 ɢɸɥɹ 2017 
ɝɨɞɚ № 218-ɎɁ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɢɜɲɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ 
ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ № 214-ɎɁ, ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɫɥɨɠɧɢɜɲɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ, ɫɪɟɞɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɜɚ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɜɟɞɟɧɢɹ 
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:  
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1) ɨɬɦɟɧɢɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 29 ɢɸɥɹ 2017 ɝɨɞɚ № 
218-ɎɁ ɢ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɤ ɩɪɟɠɧɟɣ ɜɟɪɫɢɢ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ; 
2) ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɥɢɰ ɞɥɹ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɝɨɬɨɜɨɣ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ. 
ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ. 
1) Ɂɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɨɫɬɚɥɫɹ ɛɟɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ. 
2) Ȼɚɧɤ ɬɟɪɹɟɬ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɡɚɟɦɳɢɤɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɨɩɚɫɚɹɫɶ 
ɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
3) Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɥɢɲɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɧɟɞɨɪɨɝɨɣ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɟɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɭɬɟɦ ɟɟ ɛɪɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ 
ɩɪɟɞɨɩɥɚɬɵ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚɦɢ 
ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɞɜɭɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ: 
1) ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɡɚɥɨɝɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɢɧɨɝɨ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
2) Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ (ɛɵɜɲɢɣ ɞɨɥɶɳɢɤ) ɧɟ ɫɥɚɛɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɜɟɫɬɨɪ. 
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɜɵɲɟ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɭɸ ɛɚɡɭ ɞɥɹ 
ɡɚɥɨɝɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ 
ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ. Ɂɚɥɨɝɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɨ ɬɚɤɢɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɛɭɞɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ ɜ 




ɉɪɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɫ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɞɥɹ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɥɨɝ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ 
ɡɚɥɨɝ ɛɚɧɤɭ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɩɪɚɜɚ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ ɧɚ 
ɫɬɪɨɹɳɢɣɫɹ ɨɛɴɟɤɬ. ɉɪɚɜɚ ɡɚɥɨɝɨɞɟɪɠɚɬɟɥɹ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɨɥɠɧɵ ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɛɟɡ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢɩɨɬɟɤɢ, 
ɩɪɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɦɟɠɞɭ ɛɚɧɤɨɦ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɜ ɫɢɥɭ ɡɚɤɨɧɚ. ɉɨɫɥɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ ɧɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɡɚɥɨɝɚ ɛɚɧɤ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɩɪɚɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɚɜɨ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɛɚɧɤ ɩɨɥɭɱɢɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ 
ɥɢɧɢɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɭ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ 
ɞɨɦɨɜ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɱɬɨɛɵ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɰɟɧɭ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɫɭɦɦɭ, ɪɚɧɟɟ ɩɨɥɭɱɚɟɦɭɸ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚɦɢ ɨɬ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ. 
Ƚɪɚɠɞɚɧɟ – ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɞɨɥɠɧɵ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɪɢɫɤɢ ɩɨɬɟɪɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɦɵɯ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɪɢɫɤɨɜɚɬɶ ɩɨɬɟɪɟɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɧɚ ɜɬɨɪɢɱɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɟɣɱɚɫ ɩɟɪɟɧɚɫɵɳɟɧ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɨɜɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɥɢɫɶ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɩɟɪɟɩɪɨɞɚɠɢ ɢɥɢ ɧɟ ɛɵɥɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ. ȿɫɥɢ 
ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɝɨɬɨɜɵ ɩɪɢɧɹɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ ɜɫɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ, ɨɰɟɧɢɬɶ 
ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɪɢɫɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɨɬɟɪɟɣ ɜɥɨɠɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ 
ɧɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɨɬ ɬɚɤɢɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ, ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ 
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɟɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɫɟɝɨ ɜɵɲɟ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɨɡɜɪɚɬ ɤ 
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ȽɄ ɊɎ ɫ 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢ ɩɨɩɪɚɜɤɚɦɢ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ. 
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Ɉɛɨɛɳɚɹ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɨɬɦɟɧɵ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɠɢɥɶɹ, ɤ 2020 ɝɨɞɭ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
ɩɟɪɟɫɬɪɨɢɬɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɞɥɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.  
ɇɚ ɩɭɬɢ ɤ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɮɟɪɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
3) ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɚɥɨɝɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɚɜ ɢ ɢɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɦ ɢɥɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ; 
4) ɝɪɚɠɞɚɧɟ – ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɞɨɥɠɧɵ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɪɢɫɤɢ ɩɨɬɟɪɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɦɵɯ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɫɬɚɧɨɜɹɫɶ 
ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɠɢɥɶɹ ɧɚ ɩɟɪɜɢɱɧɨɦ ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɨɦ 
ɪɵɧɤɚɯ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢɥɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɦ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɦ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɟɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɫɟɯ ɪɢɫɤɨɜ, ɧɨ 
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